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DIARIO 01~ICIAL
pEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARÍA CRISTINA
El Mínistro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
REALES ORDENES
EX,POSICIÓN
SEÑORA:
A L R. P. de V. M.,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
; Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
I Vengo en decretar 10 siguiente:
============="".,,======= I Artículo primero. Los Cuerpos del Ejército ái quienes actualmente ;'e~ulten cargos. ~or mantas ~x­
~ traviadas durante la última guerra C1Vll, quedan dis-
SEÑORA: Durante la pasada guerra civil, fué in- ¡ pensados de efectuar el reintegro de su importe.
evitable el extravío de un crecido número de manías, i Artículo segundo. Los cuerpos que se encuentren
tle las que se entregaron para abrigo del soldado, y i comprendidos en el artículo anterior.' solicitarán se
que no pudieron devolver los cuerpos por efecto de ! 1cs releve del reintegro á que el mismo se refiere, por
aquella situación anormal. Instruidos los oportunos I medio de instancia que promoverán los comandantes
expedientes, ~e hizo efectivo el reintegro ~n los ca- Imayores y cursarán, con su informe, los primeros je-
sos en que asr procedía; pero otras actuaciones aun I fes á la Inspección general del arma ó cuerpo res-
no han podido terminarse, por no aparecer datos; pectivo, para que sean sometidas á resolución del Mi-
suficientes para concretar los cargos después de un nisterio de la Guerra.
plazo de catorce años, transcurrido desde la termi- Artículo tercero. Se darán por terminados todos
nación de la guerra. Aéemás, tratándose de clases é los expedientes que, para justificar el extravío de las
iutividuos de tropa, sena extremado rigor exigirles Imantas de que se trata, se hallen en tramitación.
uaa responsabilidad de ludaso fundamento, cuando, Articulo cuarto. La Administración Militar dará
por otra parte, muchos de ellos se encontraban heri-. de baja en sus cuentas las mantas de cuyo reintegro
dos ó enfermos, y todos sufriendo las penalidades se dispense á los cuerpos, justificando la data con co-
Consiguientes á la campaña; con la circunstancia de pia de la real orden que ha de recaer en cada caso.
que el personal que entonces figuraba en los cuerpos Artículo quinto. Las disposiciones de este decreto
ha cambiado casi en su totalidad, y que extravíos de no son aplicables á las mantas cuyo valor se hubiese
material como el de que se trata, son inherentes á satisfecho ya, en metálico, en la forma reglamentaria.
teda guerra. Por estas consideraciones, el Ministro Dado en Palacio á catorce de mayo de mil ocho-
qUe subscribe tiene el honor de someter á la aproba- cientos noventa.
"Íón de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid catorce de mayo de mil ochocientos no-
venta.
REAL DECRETO
. ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Conformándome con 10 propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el dictamen emitido
por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
10.& SECCION
\
I Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó V. E. á este
¡ Ministerio, con su oficio de .95 de abril último, instruido paraIarrendar un local con destino á Gobierno Militar de la pro-
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vincia de Alava y plaza de Vitoria, por terminar, en fin de I
junio próximo, el contrato del que se ocupa en la actua-
Iídad; y resultando de dicho expediente, instruído con su-
jeción á las prescripciones reglamentarias, que en el acto de
la convocatoria se presentaron cinco proposiciones, de las
cuales la Junta de arriendos sólo consideró aceptable la de
Don Casimiro Pando Argüelles, por reunir la casa que
ofrece, sita en la calle de la Florida, núm. 16, condiciones
apropiadas para el objeto á que se destina, una vez ejecuta-
das por cuenta de su dueño, algunas breves obras á que se
ha obligado; el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General, ha tenido á bien aprobar el arriendo de la
casa de que se trata, mediante el alquiler de tres mil qui-
nientas pesetas anuales y por el tiempo de cuatro años, á
menos que antes dejara de incluirse en presupuesto el eré- I
dito necesario para esta atención, se suprimiese la depen- I
dencia ó se instalase en edificio de la propiedad del Estado, I
provincia ó municipio; debiendo sujetarse en lo demás á las
cláusulas del respectivo pliego de condiciones, y en el con-
cepto de ser prorrogable este contrato por igual período y
alquiler si así conviniera á ambas partes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid IJ¡ de mayo de 1890.
BERMBDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-. -
ASCENSOS ~
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino,:se haservido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á Iosolicítado por el coronel de Ca-
ballería, Don Manuel de Vicente y Guibert, y con arre-
glo á 10 dispuesto en la ley de ocho del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el RIlY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en
la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, con el empleo de General de brigada.s--Dado en Pala-
cio á doce de mayo de mil ochocientos noventa.-MARÍA
CRISTINÁ.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reína.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I~ de mayo de 1890'
BIlRMÚDllZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán~general de E:x:tremadura é Inspector ge-
neraljde Administraoión Militar.
---
Excmo. Sr.: El RIlY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consicféración á lo solicitado por el coronel de In-
fantería, D. José Gómez y Sanjuán, y con arreglo á lo
lilispuesto·énf¡[léi~(re-ocIi·c;td;al-aGtiiil;-ett nombre de Mi
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Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.-Dado en Palacio á cator-
ce de mayo de mil ochocientos noventa o--Maníe, CRIST1NA.
-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M. se
ha servido autorizar al interesado para que fije su residen-
cia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA"
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), v en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el coronel de Ca-
ballería, D. Carlos Garcia y Prieto, y con arreglo á lo
dispuesto en la ley de ocho del actual, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como .REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.-Dado en Palacio á ca-
torce de mayo de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRlS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Berrnüdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890' .
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administraoión Militar y Caballería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
ballería, D. Víctor García y García, y con arreglo á lo
dispuesto en la ley de ocho del actual, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.-Dado en Palacio á ca-
torce de mayo de mil ochocientos noventa.i--Maatx CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Relna.>
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se
ha servido autorizar al interesado para que fije su residen-
cia en esta corte. Dios guarde á V..H. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra. '
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administración. Militar y CabaUfilria¡
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta
fecha, el siguiente decreto:
«En consideración alo solicitarlo por el coronel de Ar-
tille~ia, Don. JO$é de Miguel y Fernández Baeza, y con
arreglo á lo dispuesto en la ley de ocho del actual, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en concederle el ingreso
en la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, con el empleo de General de brigada.-Dado en
Palacio á catorce de mayo de mil ochocientos noventa.-
MARÍA CRISTINA.~E! Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
müdez Reina.s
De real orden lo comunico á V, E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes; en el concepto, de que Su
Majestad se ha servido autorizar al interesado para que fije
su residencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 14 de mayo de 1890'
EERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 7 del mes actual, S. M. el REY (q. D. g.), y
en su nombre la 'REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato en propuesta ex-
traordinaria de antigüedad, formulada á consecuencia de
las vacantes producidas en el mes anterior, con motivo del
real decreto de 24 de junio último (C. 1. núm. 287), á un
comandante, dos capitanes y cuatro tenientes de la escala
activa del arma de Infantería, comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Fernando Planas Santa
Pau, y termina por D. Francisco Simón Gil, los cuales
disfrutarán, en su nuevo empleo, la efectividad que á cada
uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. -E. muchos
años. Madrid u de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Granada, Castilla la Vieja y A:.-agón é Inspec-
tor seneral de Administración Militar.
Relaci6n que se cita
EFECTIVIDAD
CLASeS DESTINO Ó SITUAGIÓN ACTUAL NOMBRES IlMPLEO QUB SB LES GONFlBI\B
Día Mes Alío
--
Comandante.•. Regimiento de Gerona nú-
Elndcl.t~~~~~:~~~.r~~~mero 12.2 ...... ti,,, ........... D. Fernando Planas Santa Pau •••. , •• 1.0 mayo. 1890Capitán, .•• , .• Regimiento de Córdoba
núm. ro ............. ~ .. II ...... t Federico Sánchez Salazar •.•••••• '} ~ JO abril.. 1890Otro............ Batallón Cazadores de Ciu- El de comandante.
dad Rodrigo núm. 7, .• » Ricardo Echevarría Olano•••••••. 30 ídem. 1890
Teniente.. .... C. R. Zona de Sevilla nú- I
J.o 1890mero 17•••.•••••••.•• )) Fernando Porcel Teíedcr.. .••••.. mayo.
Otro.¿ 111•• " ... " Regimiento de Málaga nú-
Rafael Núñez Morales •..••••••••. 1," ídem. 1890mero 40.••.• , •...••.• »
Otro ......... C. R. Zona de Toro n úme- El de capitán •.•• , .
1.0 ídem. 1890ro 53................. ) Ildefonso Folgado Martín.......•.
Otro.... "." .... Regimiento Barbón núme-
Francisco Simón Gil .... ~ ••.•..•• l." ídem. 1890ro 17..•••• , • .•••••••• »
I I
-
Madrid 12 de mayo de 1890~ BERJ,(úDEZ REINA .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito fecha 7 del actual, S. NI. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, en
propuesta reglamentaria de antigüedad, á cuatro tenientes
coroneles, siete comandantes, diez capitanes y trece tenien-
tes de la escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia por D. Adolfo Gon-
zález Montero y termina con D. Julio Sancho Carrasco, .
cUyosjefes y oficiales disfrutarán, en sus nuevos empleos, la
efectividad que á cada uno se señala; debiendo observarse,
por 10 que respecta á los que prestan sus servicios en Ultra-
~a.r, cuanto se preceptúa en el arto 5.0 de la ley de 19 de
Julio último (C. L. núm. ,344).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 12 de mayo de 1890.
BER1{ÚDI!Z REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes g.enerales de los Distritos de la Penín-
sula y Ultramar, Inspector general de Administra-
ción: Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
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, Em pleos que EFECTIVIDAD
Grados Empleos Destino ó situación actual NO MBRES selesconIleren ..
Día Mes Ai:o
Coronel. •••. Tte. coronel. Ay udante de campo del Ca pitán
general de Castilla la Nueva ..• D. Adolfo González MOO'"O.\ lO abril. . 1890
:t Otro .• .•..• Dep ósito de Cazadores núm. 5", » Ramón Espin osa Melgar .. El de Co- 25 ídem.• 1890
:» Otro.... .•. Distrito de Filipinas .••• .••••••• » Adolfo H orguín Us én., , '.' ronel ... 3° ídem.• 1890
» Otro....... 2. 0 b atallón regto. Aragó n n ," 21. » José Trinchant Pascu al. " 30 íde m.. 1890
:» Comandante Fiscal de causas en Castilla la I
Vieja . ..•..•.. .•...••••••..• » Plácido Villorta Hierro.. . \ 2.3 ídem. . r890
» Otro. ....•. Regto. San Quintín núm. 4~.•... » Amable P érez Rosete .. . • -¡ 26 íde m. . \r890
» Otro •••• • .. 3.er bó n. regto. Tet uán núm. 47. » Eust aquio Ripoll Mart ínez. 26 ídem . . r890
» Otro ....•.• Ayudante de campe del Capitán . El de Te-
gen eral- de Filipinas . .. ..••... » Ricar do ROiL~gOi1a'. . • •"j nien te co- 27 ídem.. 1890
Tte. coronel. Otro ..•.... Regto. Reserva Alcañiz nú m. 40. » Anast asia Sánch ez G ómez. ronel . . . 27 ídem.. 1890
» Otro ....•. . Distri to de P uerto Rico . •••...•. » Rafael de Iturriaga Clancy. L ° mayo .. 1890
Tte. coronel . Otro . •.... • Ayudante de campo del gener al
Antón, en Catal uña....••.. •. » Alberto Antó n Vivas .• •. . _ l. ° íde m.. r89°
» Capitán .•.. Distr ito de Fili pinas.•.• •..•.... » Anton io T orrejón Fernán- '
dez. . .. . . • • . . • • . . . . • . • 24 abril. • 1890
» Otro. • . . . . . Insp ección G ene ral de Infanterfa. » Juan Beltrán G onzález. . . . 24 ídem. . 1890
» Otro .• ..•.. Distri to de Filipinas.. . •• . . . • . . . » BIas Pére z del Rayo.•.. .. 26 ídem.. 1890
» Otro .... •.• 3.er bón. regto. Príncipe núm. .3. :» Ambrosio Revill a River a. El de Co- 26 íde m.. 1890
» Otro••••••• C. R. de la Zona de Gij ón n." 56. » Rafael H idalgo P érez..•.• ma ndante' l 27 Idem.'. 1890
» Otro. , •.•.. Regto, Reserva Denia núm. 27... )7 Félix Núñez de Arce •.... 11
27 ídem.. 1890
» Otro . • . ... • Regi miento Luzón nú m. 58• •.•• » Anic eto S áez Mayo rga ..•• , 28 ídem. . r1\ 9°
» Otro . •..... ldem Asturias núm. 31•••••••• • » José Luc as Le al, •••• ..••• i29 ídem .• r89°
Comandante . Otro .... . .. Batallón dep.° Cazadores núm. .1. » Ju an Sánchez Rama..... • , .3 ° ídem .. r89°
Comandante. Otro .. . ••.• Depósito de Ultramar en C ádiz .• » And rés Castedo Rodríguez ! ! .30 ídem.. 1890
» Teniente ... . Regto . Rva, Colmenar Vie jo n .e 3 » Basilio Alvarez Redon do. 12 ídem .. 1890
» Otro . . . . . . Secciones del Min." de la Guerra. 1> Hilario Arnau Mateo .. ..• 25 ídem.. r89°
» Otro ..•.•.. Regimiento Cantabria núm. .3 9•. :. José Romero Monasterio.. 25 ídem .• 1890
» Otro •• •.... Idern Granada núm. .34 ••••.•••• » Iosé Serrano Pastor •.•.. . 26 ídem.. r89°
:t . Otro •••• ••. Ide rn de la Lealtad núm. .3 0••••• » Ricardo Donoso Cortés y
Romero.. .•. . . • •• . • . • . 27 ídem. . 189()
» O tro .•.•. •• Idsm Zara goza núm. 12 .• ••••••• » Manuel Mart ín Sedeño .... El de Ca- ~8 ídem .. r89°~ Otro •.•.••• .3.c.r bón, regto. Cuenca núm. 27. » Aurelio Mora Montero L ó-
pez del Valla. .. . . . . . .. pitán... . . ~ 8 ídem.. r890
:& Otro • . • •• . . Regimiento Granada nú m. .34.. . . :& Esteban Martfn ez Prados.. 29 ídem . • 1890
::1> Otro •••• ••• Idem Vad Rás núm. 5.3 ......... :& Manuel Agu ado del Olmo. 29 ídem.• 1890
::1> Otro .••••.• Secciones de Ordenanzas del Mi-
nisterio de la Guerra••••••••• 1> Arturo San Román Taboada 29 ídem.•. 1890
» Otro ..••••• Distrito de Filipinas •••.•••.•••• :. Luis Navarro Alvarez ••••
.30 íde m.. r8,.
» Otro ...•.•. C. .l.. Zon a de Linares núm. 4'1." :& Miguel Ló pez Camacho.. .
.3 0 íde m.• 18,-Capitán .•••• 'Otro••••••• Bó•. depósito Cazadores núm. ltil 11 Ju lio Sancho Carrasco ••• . L ° mayo.. 1 8~
I
Madrid 12 de mayo de 1890.
- -
BERMúDEZ REINA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en escrito de 7 del actua l, el Rer (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino , se ha servido
conceder el empleo supe rior inmediato , en propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente al presente mes,
á un capitán, dos tenientes y un alférez de la escala de re-
serva del arma de Infantería, expresados en la sigu iente
relación, que principia con D. Félix Grao Olernerrte y ter- .
mina por D. Salvador López Merino, los cuales di sfruta-
rán, en sus nuevos empleos, la efectividad que en la misma
se se ñala,
© Ministerio de Defensa
De real orden lo"digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V . E. muchos añ os.
Madrid 12 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor es Capitanes ge ne rales de Navarra, Burgos, Grana-
da y Valencia é Inspector general de Administración
Militar.
D. O. NUM. roS
--- - . --.-.~.. ." .."..•_--",----- .~-----_..._.-.. ...
--_......_------------------
Reladón qtUl se cita
EFECTIVIDAD
Grados Empleos Dest ino NOMBRES Empleo
ó situación act u al que se les confiere
• Día M es Aj:o
-
Comandante.
' .. íR~gimiento Infantería} , . " .
El de comandante. abril. •.• 1890Cap it án.. / R~serYa de Tudela D. Félix Grale Clemente.•....•••• 13
. , nu m. 61 . . • . . . • • . .
Capitán • . . • .
(Regimiento In fanteríal
El de capitán ..... 1890Teniente. t R;serva de Santoña :t Santiago Domínguez Martínez .• 31 marzo •.
numo59•••• . . . . • .
¡Tocee' batallón del!
Capit án••••. . re gimiento Infante- . El de capitán, .••. 14 abril .... 1890Temente . ría de Córdoba nú-\ » Antonio Landeras Ducar...•...
mero l a, •••••••••
{Regimiento Infantería}
El de teniente ..•.• 1.0 abril.. .. 1890» Alférez... R~servade Vinaroz » Salvador L6pez Merino •••.•...
numo 25 ..........
1 1
Madrid 12 de mayo de I~90' BERMÚDEZ REINA
._~
B ERMÚDEZ REINA'
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta reglamentaria de
aseemos, formulada por esa Inspecci én General, en 6 del
corriente , para proveer las vacantes ocurridas en el C~erpo
Auxiliar de Administración Militar, así como sus resul-
tas, S. M. el REY (q. D. g.) , yen su nombre la R EINA Re-
illlute del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo in-
mediato en dicho cuerpo, á los auxiliares que figuran IlR la
siguiente relación, que principia con D. Antonió C:olom y
Singala, y termina con D. Cecilia Gracia Gajate, que son
les más antiguos en SU¡ respectivos empleos, y han sido
declarados aptos para el a¡censo i debiendo disfrutar, en el
que se les confiere, la efectividad que á cada uno se asigna
en la citada relación, y desempeñar los destinos que se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1890'
Señor Inspector general de Administración Militar.
leüores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu~
ña, Andalucía, ValeuBia, Aragón, Provincias Vas-
con"adlls é Islas BalearQs.
Relación 9.ue se cita
NOMBRB¡Destino ó situación actualEm pleo s
IQem íd.. " Intervenci ón General . ••....
Áuxiliar de~ , . .
3." cla Distrito de Cataluña ..•....se .. .
lclem íd.. " Distrito de Vascongadas... ..
ldem íd D' t it d A ó• • • • IS n o e rag n ...••••••••
Empleo que Destinos EFECTIVIDAD
se les confiere que pas an á servir . - "
_____¡ I .¡ I I_D_Ía Mts ~
Auxiliar de)Guardaalmacén del Hospita1iD A t . e 1 S' l ~Auxiliar de}EI mismo que des-¡ b '1 8
2."clase.. \ de Palma de Mallorca., ... } . ntoaio oomy Ingaa.( La clase ..} empeñaba ..... } 22 a rt .. 1 90
Idem íd.... \G uardaalmacén del Hospital) » Andrés Medín López.... . Idem id... .lE! mismo que des-} ~2 ídem •. 1890( de Mahón.. .••. ... " ••..• j ( . empeñaba ..• •• }
Idern íd \Escri biente de la Facto ría de} ¡I; J . R0s iano 1:echini Idem id ~El mismo que des-) íd 1890
.... { Utensilios de "Madrid ...... ~ ose c .. .. .. .• ( empeñaba ..... ~ 22 1 em ..
Id.m íd.••. \Guardaal.macén del Hospital) » F rancisco Salomón Toro. Idem íd .... ~El misu:o que des-} 22 ídem •• 1890( de SevIlla...... ......•..• \ ( empeñaba ••••• 5
Idem íd D""'" d VI' P 'B Id '.J ~El mismo que des-~ .1 • • •• rstrijo e a anCla.. •. • • .. »Angel érez aruro... . . em lti.·.. • ñ b 27 ídem •• 18Ao
. . empe a a..... 7
» Miguel Cana 0ri.l. . • .. . . Idem íd •. .íEl ~is~o bque des-) 27 ídem .• 1890~ empaHa a...•.• }
» Manuel L épez I.ubio ..... ~Auxpiar de)En ~l mismo dis-} 13 ídem .'. 1890( 2 . clase.. \ trito }
» Timoteo Ledaates Plaza .. Id em íd . . . . ~En ~l mismo dis-) 27 ídem .• 1890( tríto., • . • . • . .. \
C '1' G . G' t Id!;I ~En el mismo dis-l» ecu io racia aja e.... ern !;U.... tri 27 ídem .. 1890
rito •••••••.••.
I I
-
Madrid 14 de mayo de 1890'
.... "<.~-~,..~ ...-
BER.MÚDEZ REINA
ASUNTOS INDETERMINADOS
9,' 5ECCION
R Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la~REINA
d e~ente del Reino, ha tenido á bien autorizar al batall6n
e errocarriles, para que pueda hacer en el Dep ósito de
la Guerra, una tirada de 800 ejemplares, de las láminas re-
lativas á los reglamentos y cartillas para la instrucción y
servicios del expresadé batallón, los cuales fueron apro-
bados por real orden de 22 de febrero último (C. 1. nú-
mero 59) ; debiendo abonar á dicho centro, con cargo al
presupuesto aprobado en la citada real orden, los gastos
que se originen en la tirada.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I.!! de mayo de 1890'
BEl.lliÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Artillería é Ingenieros
y Administración Militar.
-.-
CRUCES
SUBSECRETARíA.
Excmo. St .: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Julián González Parrado, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad del día doce de noviembre de mil ochocientos
ochenta y nueve, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.-Dado en Palacio á catorce de mayo de mil ocho-
cientos noYel'lta.-MARfA Cl.IS'rTNA.-Bl Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Bermúdez Reina.z
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid I4 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•......
DESTINOS
l,'SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio con fecha 6 del actual, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REI¡'¡A Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar secretario del Gobierno Militar
de Salamanca, al comandante de Infantería D. Eduardo
Moreno Est&l1er, que en la actualidad presta sus servicios
en el Cuadro de reclutamiento de la misma plaza; cuyo
jefe percibirá el sueldo entero de su empleo, con cargo al
capítulo SI.o arto 2.°, del vigente presupuesto da Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de mayo de 1890'
BERMÚDllZ RIlINA
Señor Capitán general de Castilla la Viej.a.
Señores Inspectores generales de Ad:tnln.i2traoión Mili-
tar é Infanteria.
"-
-_.-
Excmo. Sr.: .S. M. la FEItl'A Regente del Reino, en:nomo
bf.e de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Beníg-
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no Alvarez Bugallal, Gobernador militar de la provincia de
Murcia y plaza de Cartagena, al teniente de Infanteria,
Don Juan Micheo y Azúa, que en la actualidad presta sus
servicios en el regimiento de Canarias, núm. 43.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I4 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Ins-
pectores generales de Administración Militar é Infan-
teria.
--
4: SECCION
Excmo.. Sr.: En vista de la propuesta que elevó V. E.
á este Ministerio, en 9 del actual, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los 14 jefes y 23 oficiales del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Tomás Velázquez de Castro, y
termina con D. José Rodríguez Carballo, pasen á servir
los destinos que en la misma se señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de mayo de 1890.
BIlRM6DEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Galicia, Granada, Casti-
lla la Vieja, Extremadura, Navarra, Provincias Vas-
congadas é Islas Baleares é Inspectores generales de
Artilleria y Caballería.
RelacMn que se cita
Subintendentes militarea
D. Tomás Velázque~de Castro, de la inspección General,
de jefe de la Brigada de Obreros y del Establecimien-
to Central de los servicios administrativos.
» Jorge Veyñ y Maimó, ascendido á este empleo, del
distrito de Baleares, de jefe interventor. del de Cata-
Iuña.
Comisario deguerra. de primera. clase
D. Miguel Cerrada y Martín, ascendido á este empleo, á
la Inspección General, donde servía.
Oomisarios deguerra. de segunda clase
D. Juan Rivas y Oliver, de interventor del parque de Ar~
tillería de Gerona, al distrito de Baleares.
• Domingo Ortiz de Pineda y Rubio :Serranz, del dis-
trito de las provincias Vascongadas, al de Cataluña.
~ Ismael Pérez, Casanova, de la Inspección General, al
distrito de las provincias Vascongadas.
• Antonio Valdés y Vilches, ascendido á este empleo,
á la Inspección General, donde servía..
• Juan Rojo y Fernández Valera, del distrito de Castilla
la Vieja, de interventor del 'parque de Artillería de
Valencia.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar una propuesta
eventual, importante 1.770 pesetas, para aumentar, en el ejer-
cicio corriente, la asignación de la Escuela práctica del re-
gimiento de Pontoneros, con objeto de completar el total
del presupuesto de aquélla, ascendente á 4.77° pesetas, que
fué aprobado por real orden de .3 de. febrero último
(D. O. núm. 27).
. Las mencionadas 1.770 pesetas se obtenían reduciendo
• la asignación que, en propuesta de inversión, figura para
la obra Campamento provisional de Eslaíts, en Guipúzcoa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1890'
Oficiales primeros
Oll.cialoo segundos
D. Manuel River y Sánchez, del distrito de Cataluña, á,
la Inspección General,
» Adolfo Lechuga y' Beltrán, de la Inspección General,
al distrito de Cataluña.
» 'I'Oribio Tabernlilr y Lázaro, de la Inspección G9~eral,
al distrito de Cataluña.
» Manuel Rivadeneyra y Lage, del distrito de Galicía, á
pagador del Parque de Artillería de la Coruña.
» Julio,Pillet y Leq'ue'l1r, del distrito de Valencia, de en-
cargado de efectos y caudales del Parque de Artillería
de Alicante.
» Luis Ruiz y Escudero, del distrito de Castilla la Nueva,
al de Valencia.
) Guillermo Pezzi y Gutiérrez, ascendido á este empleo,
de la Remonta de Granada, á la Inspección General.
» :E:mUio Garrido Orduña, ascendido, del distrito de An-
dalucía á la Inspección General.
); Juan Madroñal y Medina, ascendido, del distrito de
Granada, al de Castilla la Nueva.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
•••
.......
- ...
9: SECCIÓN
ESCUELAS PRÁCTICAS
FUERZA PERMANENTE
V SECCIÓN
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha
servido promulgar, con",esta fecha, la siguiente ley:
«Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitu-
ción Rey de España, y en su nombre y durante su menor
edad la REINA Regente del Reino:-A todos los que la pre-
sente vieren y entendendieren, sabed; Q,ue las Cortes hall
Sellar Capitán general ele Aragón.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas é
Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de! escrito de V. E: de 24 de
abril último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se há dignado aprobar él presnesto y
propuesta eventual, importantes 750 pesetas, para la repara-
ción de desperfectos en los barracones del campo de tiro
en esa plaza; cuya cantidad se obtiene anulando la que,
en propuesta de inversión, figura asignada para entreteni-
miento de los fuertes de la línea de Miranda á Vitoria ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1890.
01leialell teroeroa
D. Nicolás León y Tuñón, de la Inspección General, á la
Remonta de Granada.
) José Rodríguez Carballo, de la Inspección General, al
distrito de Galicia,
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D. Luis García Acuña, del distrito de Galicia, de encarga-
do de efectos del Parque de Artillería de Cartagena,
)) Vicente Viqueira y Flores Calderón, ingresado en
activo, del distrito de Galicia, al mismo distrito.
» Francisco Casas y Salís, del distrito de Extremadura,
á la Inspección General.
) Valeriano ~osch y Sánchez, ascendido á este empleo,
del Parque de Artillería de Alicante, al distrito de Ex-
madura.
» Cayetano Salazar y Yeste, del distrito de Castilla la
Nueva, al de Navarra.
» Celestino del Olmo y Gil, ascendido á este empleo, de
la Inspección General, al distrito de Castilla la Nueva.
» Mariano Ortiz Herrero, de la Inspección General, al
distrito de Castilla la Vieja.
)) Emilio Ovalle y Castañeda. ingresado en activo, del
distrito de Castilla la Vieja, á la Inspección General.
» Miguel Alvarez Belluga, de la Inspección General, al
distrito de Castilla la Nueva.
» Manuel Ruiz lVIuñoz, de la Inspección General, al dis-
trito de las Provincias Vascongadas. .
, Sanliago Egea y Catalá, del Establecimiento Central
de los servicios administrativos, á la Inspección Ge-
neral.
» José Martinez y Fernández, del Establecimiento cita-
do anteriormente, á la Inspección General.
D. Ricardo Ruiz Guerra, de interventor del parque de
Artillería de Valladolid, al distrito de Castilla la
Vieja.
J) Juan Sancho y Solsona, ascendido á este empleo, del
distrito de Navarra, de interventor del Parque de
Artillería de Valladolid.
» Tiburcio García Rojo, del distrito de Castilla la Vieja,
de Interventor de la Fábrica de Trubia,
) Juan Sias y Lacarrera, de interventor del Parque de
Artillería de la Coruña, al distrito de Galicia.
» Ignacio Moreno Alonso, del distrito de Galicia, de in-
terventor del Parque de Artillería de la Coruña. I
)) José Villarias y Vinuesa, del distrito de Andalucía, de I
interventor de la Remonta de Córdoba y servicios de '¡"
la plaza. .
I
i
i
1
I
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decretado y Nos sancionado 10 siguiente:-Artículo pri-
mero. La fuerza del Ejército permanente en la Península,
para el afio económico de mil ochocientos noventa á mil
ochocientos noventa y uno, se fija en noventa mil seis-
cientos cincuenta hombres. -Artículo segundo. La de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas será, respectivamente, de
diez y nueve mil quinientos setenta y un hombres, tres mil
ciento cincuenta y cinco, 'y nueve mil doscientos catorce.
-Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre-
sente ley en todas sus partes.-Dado en Palacio á catorce
de mayo de mil ochocientos noventa.-Yo LA REINA RE-
GENTE. - El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890'
BERUÚDEZ REINA
Señor.....
.. -
MATERIAL DE INGENIEROS
g.' SECCiÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 2' .0
abril último, el Ru (q. D. g.), J en su nombre la R-.
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la pr@pu••
eventual, importante 3.000 pesetas, para aumentar en el
ejercicio corriente la asignación de entretenimiento de la
Comandancia de Ingenieros de San Sebastián, con objeto
de atender á la reparación de los caminos en el monte Ur-
gull y al retejo de los claustros de San Telmo, en la citada
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1890'
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Milit.ar.
- ...
MATERIAL DE ARTILLERÍA PAGAS DE TOCAS
8,' SECCION 6," SECCIÓN
BERMÚDl.iZ REINA
BER~ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g~), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D" Concepción
Fernández y Rodríguez, viuda del teniente de' Ejército,
guardia del Real Cuerpo de Alabarderos, D. Carlos Usaba1
Salvador, tiene derecho á las dos pagas de tocas en impor-
te de 200'62 pesetas, duplo del sueldo mensual que. su es-
poso disfrutaba; habiendo dispuesto, al propio tiempo, S.M.,
se llame la atención de V. E. acerca de la cantidad que ha
sido anticipada á la interesada, en tal concepto, puesto que
resulta mayor de 10 que corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
.Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.a Lorenllla
Fuentes San Juan,' viuda del teniente de Ejército, guardia
del Real Cuerpo de Alabarderos, D. Fernando Huertas
Mateos, tiene derecho :i las dos pagas de tocas en importe
de 200'Ú2 pesetas, 'duplo del sueldo mensual que sn esposo
disfrutaba; habiendo dispuesto, al propio tiempo, S. M., se
llame la atención de V. E. acerca de la cantidad que ha
sido anticipada á la interesada, en tal concepto, puesto que
resulta mayor de la que corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.. --
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Hacienda lo siguiente:
«Habiéndose ampliado en 10.000 kilogramos la compra.¡
de pólvora, efectuada por el Museo de Artillería, de la tá- I
brica Unión Renana Wesfaliana, con posterioridad á la real !
orden de 22 de abril próximo pasado, por la que se inte- ¡
resó de ese Ministerio que tuviese lugar, por formalización, ¡
el pago de los derechos arancelarios que devengasen los
40.000 kilogramos ya adquiridos, el REY (q. D. g.), y en su
í
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resol- ¡
ver signifique á V. E. la conveniencia de que tenga tam-
bién lugar, por formalización, el pago de derechos de Adua- 1
na de los citados 10.000 kilogramos.» ¡'
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma- 1
drid 12 de mayo de 1890. "
BERMÚDEZ REINA
1
!
Ministro de I
I
I
r
I
I
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo , Sr.: Con esta fecha digo al señor
Hacienda lo que sigue:
«Debiendo desembarcar en el puerto de Málaga un gra-
neador, con destino á la fábrica de pólvora de Granada, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer signifique á V. E. la conveniencia
de que el pago de los derechos arancelarios que devengue
dicha máquina, tenga lugar por formalízación.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1890.
....
Señor Inspector general de Administra~ión Milit.ar..
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 12 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Ma- I demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castill~ la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Maria Saez
Carpizo, viuda del teniente de la Guardia Civil, retirado,
en esa Isla, D. Vicente Juan Molina, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de
3.37'50 pesetas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba su
esposo, se le abonara por las cajas de esa Antilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Preside ate del CO:i.1scjo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D.g.),yensunombrelaREINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D." Jerónima Muño2 Los Ar-
cos, viuda del teniente de Infantería D. Casimiro Herranz
García, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada por las oficinas de Administración Militar del
distrito de Aragón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.2 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.)} Yen su nombre la REINA
R.egente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .2.3 de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D! Pilar Megias y Díaz,
viuda del teniente de Infantería D. Gonzalo Rodríguez
Martínez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento; cuyo importe de .375 pesetas, duplo de las
187'50 que de sueldo mensual disfrutan los de la clase y
arma del causante en actividad, se abonará á la interesada
por las oficinas de Administración Militar del distrito de
Andalucía.
De real orden 19 digo á V.' E. para su conocimiento y
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Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marin.a é Inspector general de Administración Mi-
litar.
PENSIONES
a,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 ~é abril últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 1.280 pese-
tas, que por real orden de 15 de enero de 1887 fué cQn-
cedida á D." Claudia Castañeda y Toledo, en concepto de
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Angel
Cantero, el cual beneficio se hulla vacante por fallecimien-
to de dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del
causante D. Angel, D." Magdalena y D." Maria Cantero
y Castañeda, :í los cuales corresponde, se.iún la legisla-
ción vigente; debiendo series abonada en las cajas de Fili-
pinas, por mano de su tutor D. josé Más Martínez, en par-
ticipación, á partir del 2) de julio de 1889, siguiente día al
del óbito de su referida madre; cesando en el percibo las
hembras, cuando contraigan matrimonio, y el varón el
día 24 de marzo de 1894, en que cumplirá los 24 años de
edad, á menos que antes obtenga destino con sueldo del
Estado, provincia ó municipio, y acumulándose la parte del
que pierda su aptitud legal en los que la conserven.
De [tul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g'l, y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de abril últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 1.200 pesetas
anuales, que por orden de 2.3 de junio de I87I,fué conce-
dida á D. a Balbina González, como viuda del comandante
de Infantería, retirado, D. José María Ferrer, el cual bene-
ficio se encuentra hoy vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, Doña
Rosa Ferrer y.González, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; debiendo serie abonada, mientras perma-
nezca soltera, por las cajas de Filipinas, desde el 8 de enero
del corriente año, que fué el siguiente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890'
BERMÚDIlZ RIlINA
Señor Capitán general Me Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
D. O. NUM. r08
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE1NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de abril pró-
ximo pasado, ha tenidoá bien conceder á n.a Petra Jimé-
riez Rodríguez, viuda del capitán, retirado, D. Juan Mar-
tínez Alvarez, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde porel reglamento del Montepío Militar, seÍ'ía-
lada al folio 107, como respectiva .al sueldo que su esposo
disfrutaba; la cual le será abonada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Soría, desde el 21 de enero del
corriente año, que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D." Adriana Coghen y Se-
dre, viuda del comandante de Estado Mayor de Plazas, Don
Juan Sánchez TordesiUas y Aguilar, la pensión anual de
1. 125 pesetas, que le corresponde según la tarifa correspon-
diente del reglamento del Montepío Militar; debiendo serle
abonada, mientras permanezca viuda, parla Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 24 de octubre
de 1889, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. poca su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
BERIIlUDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina:.
--~,,~--
Excmo. Sr.: -Prornovido pleito por María Plaza Cas-
tro, contra la real orden expedida por este Ministerio, en
18 de enero de 1889 (D. O. núm. 16), por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado
José González, muerto en Ultramar, el tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha 26 de marzo próximo pasado,
sentencia cuya conclusión es la siguiente:
~«Fal1amos: que debemos declarar, y declaramos, que
María Plaza y Castro tiene derecho á la pensión desde el
6 de junio de 1884, fecha de la presentación oficial de la
instancia en que solicitó se instruyera la información 'de
pobreza, confirmándose la real orden reclamada de 18 de
enero de 1889, en cuanto n~ se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. 'para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 d~ mayo de 1890.
BERMUDEZ REiNA
Señor Capitán general de Granada.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Promovido pleito, por Inés Martin y
Muñoz, contra la real orden expedida por este Ministerio,
en 8 de julio de 1885, por la cual obtuvo la pensión anual
de 182<50 pesetas, como madre del soldado Alonso Rando,
muerto en Ultramar, el tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado- ha dictado en dicho plei-
to, con fecha 26 de marzo próximo pasado, sentencia cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Inés Martín y Muñoz no tiene derecho á Ios atrasos de cin-
co años que reclama; debiéndose considerar como corrien-
te y serIe abonada la pensión desde el 25 de junio de 1884,
fecha de la presentación oficial de la instancia en que soli-
citó se instruyera la información de pobreza, confirmán-
dose la real orden reclamada de 8 de julio de 1885, en
cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1890.
BERMUnEZ REINA
Señor Capitán general de Grauada.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rsr-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Tecla y
D. Juan Borrás Saball, huérfanos de D. Tomás, alférez,
que fué, de la Milicia Nacional de Igualada, la pensión
anual de 273'75 pesetas, que les corresponde con arreglo al
decreto de 28 de octubre de 18Il, puesto que su citado
padre falleció de resultas de heridas recibidas en acción de
guerra; la cual les será abonada, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, por partes iguales,
desde el 4 de julio de 1884, que son los cinco años de atra-
sos que permite la ley de contabilidad! á partir de la fecha
de su instancia, hasta el 22 de octubre de 1885, en que cum-
plió el varón los 18 años de edad, desde cuyo día se satisfará
íntegro el total á D," Tecla, mientras permanezca soltera;
no habiérídoseles regulado el beneficio por el empleo de
alférez de la Milicia Nacional, por no haber podido presen-
tar copia del nombramiento de tal empleo á favor del cau-
sante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
BERM:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~_ .... ~ ...~,~;e¡o............. -, ~ ......
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de .30 de mayo último, se dijo á este de la Gue-
rra lo que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación del
Consej o de Estado el expediente promovido por Fran~·
oisco Meaba y Abaroa, reclamando contra el fallo por el
D. O. NUM. 108
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que 1:1 Comisión provincial de Vizcaya, revocando el del
Ayuntamiento. de Fica, declaró exceptuado del servicio
militar activo, en el reemplazo de 1889, á Pedro Uriarte y
Loyola, la expresada Sección ha emitido en este asunto
el siguiente dictamen :-Esta Sección h a examinado el
adjunt o ex pediente promovido por Francisco Meabe y
Abarca contra el fallo en que la Comisión provincial de
Vizcaya, re vocando el del Ayuntamiento de Fica, de-
claró exceptuado del servicio milita r activo , en el reem-
plazo de este año, á Pedro Uriarte y Loyola, que al egó ser
hijo úni co, en sentido legal, de padre sexcgen ario y pobre.
- En atención á lo que de los antecedentes resulta:- Visto
el núm. 1.° del arto 69 de la ley de reemplazos de 11 de
julio del 85.-Vistas las reglas 6.a y i: del arto 70 de dicha
ley.-Considerando que la tasación de bienes de Pedro
Uriarte y Gondra, padre del referido mozo, mandada prac-
ticar á consecu encia de lo propuesto por esta Secció n , no
ha podido hacerse con exactitud y regula ridad, por haber
ocultado y sacado aquél de su domicilio varios bienes de
su pertenencia, según certifica el alcalde de Fica, y por lo
mismo, h a quedado improbado el requisito esencial de
que dicho padre sea po bre, y que, en su consecuencia, le
sea necesario el auxi lio de su hijo .- Considerando, además,
que el referido padre, á pesar de ser sex agenario, se dedi-
ca casi contínuamente á su profesión de cartero, ganando
un jornal de diez reales diarios, por lo menos, y de doce,
por lo regular, ocupándose, adem ás, en contratos particula-
res, en construcciones de caserí os y otras obras de ed ifica-
ción, y que actualmente lleva también por contrata, en
unión de otros, la de la nueva Iglesia parroquial del men-
cionado pueblo de Fica.-La Sección opina que procede re-
vocar el fallo de la Comisión provincial de Vizcaya, con-
tra el cual se reclama, y declarar soldado sorteable á Pedro
Uriarte y Loyola, con lo demás consiguiente.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de re al orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondient es.»
. De la de S. M. lo tr aslado á V . E. con los propios fines.
Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 12 de mayo
de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán ge neral de las Provincias Vascongadas.
. Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación, en:
real orden de ) 0 de abril último, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue: ' .
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Almería, la r eal orden si-
guiente :-La Sección de Gobern aci ón y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen, en el ex-
pediente pr omovido po r Jos~ ' Ma r t ín ez 'R u eda , recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial
declaró soldado sorteable del reemplazo de 1889, por el
alistarniento de Tabernas, á Diego Martíncz Barrios, hij o
del recurrente.-.Es ta Sección ha examinado el adjunto ex-
pediente promovido por José Martíuoz Rueda, co ntra el fa-
H.o en que la Comisión provincial de Alrnería, en 10 de di-
CIembre último, acordó desestimar la exención física que,
c~rno sobrevenida con posterioridad al acto de la clasific a-
CI?n, propuso el hijo del recurrente, Diego Martínez Ba-
rnos, moz o del alistamiento de . Tabernas, en el re emplazo
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del año próximo pasado, por no haberse presentado para
ser reconocido -ant e Ia mencionada corporación el día que
se le designó al efecto, y declarar' subsist ente, en su conse-
cuencia' el fallo dictado por la misma e n 11 de noviembre
último, por el que decl aró á dicho mozo sollado sorteable.
-En atención á lo que de los antecedentes resulta ....:.Visto el
artículo lO) de la ley de 1 t de julio de t8Ss...,..Consideran-
do que según h ace constar el Ayuntamiento de Tabernas,
en su informe al foli o 8 vu elto, el referido FllO ZO no fué ci-
tado en la forma que determ ina el expresa do artículo.-La
Sección opina, que procede anular el fallo de la Comisión.
provincial de Almería, contra el cu al se reclama, y ordenar
que, previa citación hecha en debida forma á Diego Martí-
nez Barrios', sea éste reconocido ante la mencionada cor~o,..
r ación, y que se aperciba al -Ayuntamiento de T abernas
para que, en lo suc esivo, cuide de cumplir con -Ia ley.- Y
habiendo tenido á bien el REY (q . D. g.), y en su nombre l a
REINA Regente del Reino, resolver de confor midad con e l ·
pr einserto dictamen, de real orden lo digo á V. S., con de-
volución del expediente, pafa su conocimiento y efectos co-
rr espon dientes.-De la pr o pia real orden lo traslado á V. E.
para su con ocimiento y demás efectos.s-
De la de S. M. lo transcribo á V. E. con los pro pi.os fines.
Dios gu arde á V . E. muchos años . Madrid 12 de may o
de 1890'
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de Gr a n ad a.
. Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernaci ón , en real
orden de )0 de abril último, se dijo tÍ este de ka Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
G ob ern ador de la provincia de Cáceres la real orden si-
guiente.-La Sección de Gobernación y Fomento del' Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente prom ov ido por Ma n u el Rodríguez Frai sia , re -
cl amando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial de claró soldado sorteable del reemplazo de 1887, por el
alistamiento de Garganta de Olla, al mozo Celestino Molero
de la Torre.-E~ta Sección ha examinado el adjunto expe-
diente promovido por Manuel Rodríguez Fr aisia, contra
01 fallo en que la Comisión provincial' de C áceres, re:vo-
cando en juicio de revisión, verificado en el ago próximo
pasado, el del Ayuntamiento de G arganta de Olla, declaró
soldado sorteable, como correspondiente al reemplazo de
1887, á Celestino Molero de la Torre, que reprodujo en di-
cho acto de revisión la alegaci ón de estar manteniendo
con el producto de su trabajo á su padre adoptivo, sexage-
rio y pobre, ex cepción que fu é mal expuesta, puesto que
se t ra mita y justifica con arreglo á lo dispuesto en el nú-
me ro 2.°, artículo 69 de la ley de 11 de julio de 1885, toda
vez qu e el que se decí~ pad re ad op tivo es padrastro del re-
ferido mo zo.-En atención á lo que de los antecedentes re-
I sulta.-Vista la expresada disp0sición.-Vistas las reglas
7." Y 8." del artículo. 70 de dicha ley.-Considerando que se
hallan debida y suficientemente justificadas cuantas clr-
cunstanc ias son necesar ias para el goce de la precitada ex-
cepción, la Sección opina que procede revocar 6\1 fallo de
la Comisión provincial ~e Cáceres, centra el cual se recla-
ma, y declarar, por tanto, exceptuado del serv icio militar
activo á Celestino Molero de la Torre, con lo demás cons i-
guiente .- Y habiendo tenido á b ien el REY (q. D. g.), y en
su nomb~e la REINA Regente del Reino, resolver ' de con-
D. O. NUM.• 108
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BERMÚDEZ REINA
formidad con el preinserto dictamen, de re al orden 10 digo
á V . S. para su conocimiento y efectos correspondientes.-
De la propia real orden lo tra slado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos.»
De la de S. M. 10 transcribo á V. E. con los propios fi-
nes. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 12 de
mayo de 1890.
ban Nieto, y termina con G abriel Vera Frau, se les devuel-
van las cantidadades que en la misma se expresan; par te al
primero y el todo á los dem ás, con que se redimieron del
servicio militar activo, por hallarse comprendidos en las
disposiciones que también se consignan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de may o de 1890'
Señor Capitán general de Extrem a d u ra. B ERMÚU!.'Z REINA
Excmo. Sr.: . En reales órdenes del Ministerio de la Go-
bernación, comunicadas á este de la Guerra con fecha L °
del actual, se dispone que á los individuos que expresa la
siguiente relación, la cual da pr incipio por Toribio Este -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia, Gali-
lic ia, Extremadura, Provincias Va scon ga das é Is las
Balear es é Inspector general de Adm in istración Mi-
litar .
Relacíón que se cíta
-
GUPO Y REEMPLAZO Á QUE PERTEllEGEll Cant!dad que se Artíc ulo de la ley .les devuelre
Clases, NOMBRES en que se
Pueblo Provinci a Año Ptas. ca. halla n comprendidos
- -
Recluta .. Toribio Esteban Nieto . • . •.. . .. . . Vinuesa. .. ..••• • . . . • Soria . . .. ••. . 1888 5°0 )) R. O. de 20 de fe-
brero de 1888.
»' Miguel Castells Bassols .... ... . Zona núm. 1 .... . . . . . . Madrid .. . .. . 1888 1.500 )
» José María Campillo Gonzalo., .• • Distrito de la Universi-
dad... .. .. . . .. .. .. Idem. .• . .• •• 1888 I.500 ))
~ Paulino Sánchez G arc ía.. •.. . • . . . Vargas . ... • • . ..... . • Toledo ...... 1887 I.5 00 )
») José Botat Soler.. . .. .. . . ....... . Zona núm . 9........ . Barcelona.... 1887 1.5°0 ))
» Pascual CoIl Portabella . .• .. . .. .• Sección de la Lonja... Idem.... .. . .. 1887 I·5 0 0 ;i; 154 de la de II de
.) Guillermo García Moscassó ... •. • Alicante . •• • •• •• .• •. • Alicante .. . , . 1885 I.500 )) julio de 1885,)) Federico Tort Pascual. . ..•... .• • Alcoy. • • • • • • •• •. •. • . Idem .• . ... • . 1885 I.5 00 » .
) Juan López Rego . .. .. • • . . .• ...•. Santiago....... . . . .. . Coruña ••• •• • 1888 1.5° 0 »
» Jacobo L ópez Reg o... ' •. • • . . .. . Idem .• •• •.... . .. . . . . Idem . .. ..... 1888 1.5°0 ))
» Justo Villarroel Villegas••.•• •. •• Alc ántara.... . . ....•• Cáceres.•••.• 1887 1.500 ))
) Marcial Arruabamira Minar ••. • • . Rentería . • . • • . . . . . • . • Guipúzcoa •.• 1887 1.500 ))
) Gabriel Vera Frau ... .... .. . . .. . Inca... . .. .. .. , . .• •. . Baleares •.•.. 1887 1.500 » I
-
Madrid 12 de mayo de 1890'
_. _~-:""''''' : . ,.. ..
BERMúDEZ R EINA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Navarra, en 2 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigu e:
«A los reclutas de la zona de esta capital y reemplazo
de 1889, comprendidos en la adjunta relación, que empieza
con' Marcos J im eno H u ici, y termina con Mariano Alda -
ve Arrechea, les ha correspondido servir en activo por
ra zón del número que obtuvieron en el sorteo celebrado en
diciembre último; y como residen en la' Isla de Cuba, en
los punto s qu e dicha relación expresa, ruego á V. E. se
digne dar las órdenes oportunas, para que ingresen en un
cuerpo del ejército de la mencionada Antilla, y se remitan,
á la zona antes citada, los certificados que lo acrediten para
los efectos que determina el arto34 de la vigente ley de re-
clutarniento.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación que se cita. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 12 de mayo de. 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba .
Señor Capitán general de Na v a r r a .
Rdación que se cita
, .
-
Número Cup osdel NOMBRES Residenci a
sorteo
-
132 Arbizu .. .• . .•...• . . . Marcos Jimeno Huici ... . . . • . .• .• . . Placetas .
318 Bazt án •.••.. .. t •• .. BIas' Aldaya Elormendí .•• • • • • • • • .. Habana .
364 Idem ...... .. ... .. . .. . Matías Garrach ipe A nsaño.. •• • •. • . Pla cetas .
127 Oiz... ... ... . .. . . tI ' Estéban Aristegui Agesta, , • • •• •. .• . Ingenio «Constancia».
12 5 ... Sumbilla .••.• •••• • •• Mariano Aldave Arrechea ••• • . • ••• . Calle de Alb án, esquina á la de la Merced,
núm . 169.-Habu?a.
-Madrid 12 de mayo de 1890' B ERMÚDEZ REINA
© Ministerio de Defensa
D. Q. NUM. roS
~-------
RESER V A
3 l\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY «t- D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo preceptuado
en el real decreto de 24 de junio último (e. L. núm. 287),
se ha servido conceder el pase á la escala de reserva del
'arma de Caballería, á los comandantes y capitanes com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Manuel Rodríguez Díaz y termina con D. Jesús de
Castro Servú, debiendo ser destinados á los cuadros even-
tuales y residir en los puntos que en la expresada relación
se les designa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia, Bur-
gos, Granada, Aragón y Andalucía é Inspector gene-
ral de Caballería.
Relación que se cita
Comandantes
D. Manuel Rodríguez Díaz, del regimiento de Borbón, al
de Reserva núm. 3, y residencia en Barcelona.
» Francisco Quesada Martínez, del regimiento Reserva
número 22, al íd. íd. núm. 23, y resideneia en Gra-
nada. '
Capita.nes
D. José Pérez Vilches, del regimiento Reserva núm. 16,
al mismo cuerpo, y residencia en Pamplona.
» Miguel García Pérez, del regimiento Reserva núm. 26,
al íd. íd. núm. 23, y residencia en Granada. '
» Jesús de Castro Servú, del regimiento Reserva núme-
ro 14, al íd. íd. núm. 2 I, Y residencia en Córdoba.
Madrid 12 de mayo de 1890.
BERMUDEZ REINA
SUMINISTROS
iD,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el decreto siguiente: '
«Con arreglo á lo que determina la excepción octava del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo
de Ministros y á propuesta del de la Guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rar Dori Alfonso XIII, Ycomo REINA Re-
gente del Reino, Vengo en autorizar la compra, par gestión
directa, del carbón que sea necesario en la Factoría militar
de utensilios de Valencia, y la del aceite y carbón que se ne-
cesite en la de Cartagena, hasta fin de septiembre del co-
rriente año, á los mismos precios y bajo iguales condicio-
nes que rigieron en las dos subastas, y el mismo námero de
convocatorias de proposiciones celebradas para contratar el
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suministro de los referidos artículos.-Dado en Palacio á
siete de mayo de mil ochocientos noventa.-MARÍA Cnrs-
T.NA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha. servido expedir, con fecha 7 del
actual, el decreto siguiente':
«Con arreglo á lo que determina Ia excepción octava del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo
de Ministros y á propuesta del de la Guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en autorizar la compra, por gestión
directa, del aceite que sea necesario en la factoría de uten-
silios de la Coruña, hasta fin de septiembre del corriente
año, á los mismos precios y bajo iguales condiciones que
rigieron en las' dos subastas y tres convocatorias de propo-
siciones celebradas para contratar el suministro del referido
artículo.-Dado en Palacio á siete de mayo de mil ochocien-
tos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de r890'
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Galicia.
ZONAS POLeMICAS
9·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 13
de febrero último, al cursar la instancia promovida por
Don Severiano León Echao, en súplica de permiso para
agregar á la casa que, por real orden de ~J de diciembre
de 1887, se le autorizó á construir en Chafarinas, un patio
cercado, en el que desea establecer dos cobertizos con des-
tino á cocinas comunes y otros accesorios, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la RElNA Regente del Reino, se ha servido
conceder el indicado permiso, siempre que la obra se sujete,
en grueso y altura de muros, á lo que va marcado en el
plano que acompaña á la instancia, sea demolida por cuen-
ta del propietario, sin derecho á indemnización, cuando
fuera requerido á ello por la autoridad militar de la plaza,
y no se entienda la concesión como derecho de propiedad
sobre el terreno' ocupado, á cuyo efecto deberá pagar á la
Hacienda el carian que oportunamente se fije.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
D. O. NÚM. 108
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 3 de ~
marzo último, al cursar una instancia promovida por Don '
Juan Paseti, como apoderado de D. Salvador Bueno, di-
rector gerente de la sociedad Norte Africa, en solicitud de
autorización para construir un tranvía desde Málaga á las
canteras de Almellones, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, con las condiciones siguientes:
La Que la obra se ejecute con sujeción á los planos pre-
sentados, en los cuales va marcada, con puntos de carmín,
la variación solicitada entre los kilómetros tres y cinco, que
ningún inconveniente ofrece bajo el punto de vista de-
fensivo.
s ," Que para cualquier otro cambio que se quiera intro-
ducir en el trazado, se solicite el permiso de este Ministe-
rio antes de -efectuar los estudios, en los cuales, según las
disposiciones vigentes, no puede tomar parte ningún ex-
tranjero, y . .
.3.a Que en el caso de quererse proseguir el tranvía des-
de la cantera de Almellcnes, próxima al Polo, hasta Vélez
Málaga, se solicite nuevo permiso, á fin de que puedan im-
ponerse las condiciones á que deberá satisfacer la línea en
su paso por las inmediaciones de varios fuertes antiguos que
se conservan en aquella parte de la costa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid
¡ 2 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 11
de marzo último, al cursar una instancia promovida por
Don Nicolás Pont,. en solicitud de permiso para hacer
obras de reparación en una casa de su propiedad, situada
en la segunda zona de esa plaza, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que ha tenido
á bien acceder áIo solicitado, se ha servido aprobar la au-
torizaci6n concedida por V. E. para dar principio Has obras,
siempre que éstas se lleven á cabo en la forma que se de-
talla en el plano que va unido á la instancia del recurrente,
y queden sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones de la
legislación general vigente sobre edificaciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 11
de marzo último, al cursar una instancia promovida por
D. Ignacio Villar, 'en solicitud de autorizaci6n para cons-
truir un teatro guignol en la primera zona de la plaza de
Manila; y teniendo en cuenta que si bien en. dicha zona
está prohibida toda clase de construcción, la de que se
trata no puede perjudicar á la defensa, por ser -una caseta
movible de madera, montada sobre ruedas, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que ha
tenido á bien acésder á lo solicitado, se ha servido aprobar
la autorización concedida por V. E., para dar principio á
las obras, siempre que éstas se lleven á cabo con arreglo ~l'
plano que el recurrente acompaña á la instancia; y se obli-
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gue á retirar la barraca al primer aviso de la autoridad mi-
litar de la plaza. '
De real orden 10 digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890'
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-,~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 14
de marzo último> al cursar instancia promovida por Don
Miguel Henry, en solicitud de permiso para construir una
casa en la segunda zona de esa plaza, el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, se ha servido aprobar la
autorización concedida por V. E., para dar principio á las
obras, siempre que éstas se lleven á cabo en la forma que
se detalla en el plano que va unido á la instancia del recu-
rrente, y quede sujeta, en todo tiempo, á las prescripciones
de la legislación general vigente sobre edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de-guerra. -
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiente
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA'
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
--
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 27
de marzo último, al cursar la instancia promovida por Don
Salvia Turón Teixido, en súplica de permiso para cons-
truir una casa en la primera zona de Gerona, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido conceder el indicado permiso, con las limita-
ciones siguientes:
r." La casa no ha de contener más que planta baja, ni
ocupar más superficie que la marcada en el plano unido á
la instancia.
2. a La altura sobre el terreno natural, no podrá exceder
de cinco metros hasta el alero, 6 siete metros hasta el ca-
ballete de la cubierta, que no podrá ser de azotea.
].a Los muros de fábrica no excederán de 14 centíme-
tros de espesor, sobre un zócalo de 56 centímetros de alto
y grueso, pudiendo emplear en ellos pilares cuadrados que
tengan de lado la última de las indicadas dimensiones, pero
s6lo en el número estrictamente preciso para la estabilidad
de la construcción.
..j..a La obra quedará sujeta á las prescripciones generales
de las reales 6rdenes de 1] de febrero de 1845 y de ] de
febrero de 1330; quedando paralizada y caducada la conce-
sión, si no se L:;rlllina en el plazo de un año á partir de la fe-
cha de esta última. Es, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que para la parte de obra comprendida, según el
plano, en la zona de libre edificación, debe el recurrente,
antes de llevarla á cabo, presentar escritura notarial ante el
Gobernador militar de la plaza, según dispone la real orden
de 22 de mayo de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
. ,-~~--
El General Subsecretario,
Julio Seriñd
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artilleria de los distritos y Señor Comandante exento
de Ceuta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
D! LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALKS
MATÉRIAL DE ARTILLERÍA
Señor Capitán general deNavar-ra.
SUBSECRETARÍA
Circular, Excmo. Sr.: Sírvase V. E. remitir un estado
numérico de las espoletas modelo 1882, que existan en el .
distrito y deban ser transformadas en la Pirotecnia Militar
de Sevilla, según lo dispuesto en la circülar de 14 de abril
último (D. O. núm. 86), especificándose las que se hallen
en poder de las secciones y las que se encuentran en las
dependencias, para, en su vista, dictar las oportunas órde-
nes de transporte.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1890' ..
BERMÚDIIZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 17
de abril próximo pasado, al cursar la instancia de D. Fabio
Tella Ibáñez, en súplica de permiso para ejecutar obras
de reconstrucción en la fábrica del gas, situada en la pri-
mera zona de esa plaza, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta la utilidad
pública de la obra, se ha servido conceder el permiso soli-
citado, siempre que aquélla se lleve á cabo con arreglo al
plano, y quede sujeta tÍ las prescripciones .generales de la
legislación vigente sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 14
de abril próximo pasado, al cursar la instancia promovida
por D. Cristóbal Personat Pallares, en súplica de permi-
so para ejecutar obras en una casa de su propiedad; situa-
da en la tercera zona de esa plaza) el REY ('l' D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el indicado permiso, siempre que la obra se ejecute
con arreglo al plano unido á la instancia y quede sujeta,
en todo tiempo, á la legislación vigente sobre construccio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 12 de mayo de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
1 acceder á lo solicitado, siempre que las obras se lleven á
I
Icabo con estricta sujeción al plano que acompaña á la íns-
I
tancia, y queden en todo tiempo sujetas á las prescripcio-
nes de la legislación vigente sobre edificaciones en las zo-
1 nas polémicas de las plazas de guerra.
'1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
I
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo.vór.: En vista de lo informado por V. E., en 9
de abril próximo pasado, al cursar la instancia promovida
por D. Narciso Jubany y Mencio, en la que solicita per-
miso para hacer obras en una casa de su propiedad, situada
en la primera zona de la plaza de Gerona, el REY (que Dios
guarde), yen su' nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido acceder á lo solicitado, siempre qué la obra se eje-
cute con arreglo al plano presentado y quede sujeta á las
prescripciones generales de la legislación vigente sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en ro
de abril último, al cursar una instancia promovida por Do-
ña Fernanda González, en súplica de permiso para des-
montar un terreno que posée en la segunda zona de Cádíz,
y teniendo en cuenta que con ello no se perjudica á la de-
fensa de la plaza, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que el desmonte se verifique con estricta sujeción
al plano que va nnido á la instancia de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 11
de abril próximo pasado, al cursar una instancia promo-
vida por D. Jaime Espar y Carbonell, en solicitud de au-
torización para ejecutar algunas reformas en una casa que
posée en primera zona de la plaza de la Seo de Urgell; y
t~niendo en cuenta que dicha casa está situada en el polí-
gono de excepción dela mencionada plaza, el REY (q. D. g.),
j' en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien l .
D. O. NUM. r08
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 7 de
abril próximo pasado, al cursar la instancia promovida por
D. Fernando Martín Carramolino, en súplica de permiso
para cambiar un plantío de algarrobos y olivos por vides,
hacer márgenes nuevas y reparar las existentes en una finca
que posée en la primera zona de Tortosa, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido autorizar el cambio de plantío, así como las repa-
raciones que exijan las actuales márgenes, siempre que és-
tas se dejen en la misma forma que hoy tienen; pero no la
construcción de márgenes nuevas, ni llevar á cabo trabajo
alguno que altere la configuración del terreno aumentando
el espesor de la capa vegetal ó cubriendo la roca que aflo-
re la superficie; y en la inteligencia, de que las obras han de
quedar, en todo tiempo, sujetas á lasprescrlpciones genera-
les de la legislación vigente sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E-, muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
© Ministerio de Defensa
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERíA, .
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la misma por las autoridades
índrvíduos que se relacionan á continuación. .
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U
uan López Navarro••.........¡Caja de recluta de la Zona militar de C~diz,)Cuadro de re, clutamiento de la Zona militar
1889 Rog;elio Ramírez ~onzález •••. 'J\ y e~ e~ co?ting~r:te de activo, por haberse í , d~ ~ádi~ , co~o. reclutas en depósito, re-ose Ponce Aragon............ redimido a metálico ...• ••••• ••..•••••.• , dimídos a metálico.
I ". tc a' a de recluta de la Zona militar de Valla-'Cuadro de rec~utamiento de la Zona mil~tar1889 IDesiderio Andres Labrador. . • .. aolid, por haberse redimido á metálico... )/ de
d:,
a~ldad~lId, t~l?mo recluta en depósito,
1
, re irm o a me a ICO.
Caja de recluta de la Zona militar de Calara- Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
1889 Lázaro Alcega Romanos..•.•••.{ yud, y en el contingent e de activo, por} de Calatayud, como recluta en depósito,
I haberse redimido á metálico. •. . . •. . . . . . redimido Á metálico.¡Regimiento Infantería de América núm. 14 ~cuadro de re~lutamiento de la Zona mil~tar
»Ór • • ' de Guadalajara, como r ecluta en depósito,1889 [Damián Sanz Moreno ••.••••• ,~ por hab érsele aplicado los beneficios del h b é 1 r d 1 b fici d 1
• art. 31 de la vigente ley de reemplazos ... ¡ por a rse e .ap ica o os ene IC10S e\ art. 31 de la VIgente ley de reemplazos.
\
CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar. de Madrid de Madrid, núm. 1, como recluta en de-
núm. 1, Y contingente de Ultramar, por pósito, substituido por el soldado del re-
1889 [Guillermo González Mora ..•.. { haberse substituído con el soldado del re- gimiento Infantería Reserva de Getafe,
gimiento Infantería Reserva de Getafe , va-( Valentín Ramos López, cuyo individuo
Ientín Ramos Lopez ....• ,.. ..•.... .•. .. causará baja en dicho r egimiento y alta en
el contingente de Ultramar.
\
' Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Madrid de Madrid núm. '1, como recluta en dep6-
núm. 1, Y en el contingente de ' Ultramar, sito, substituido con el soldado del regi-
1889 [Luis Ballesteros de la Torre ... 'j' por haberse substituido con el soldado del miento Reserva de Getafe, Ju an Lector
regimiento Infantería Reserva de Getafe, Martín, cuyo individuo causará baja en Ji-
. Juan Lector Ma rtín ...••.•.. ..•••... " . . cho regimiento de reserva y alt a en el con-
! tingente de Ultramar.
iRegimientp In fantería de Almansa núm. 18,ICuadro de reclutamiento de la Zona.n:ilitar1889 [Pedro Ponz Fortía.,........... por haber sido declarado soldado condiJ de Geron~, como soldado condre.ronal ,, ciona1 por la Comisión provincial., •.••. .l comprendido en el arto 69 de la vrgente[ ley de reemplazos.
\
' 'Cu adr o de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Santa de Santa Coloma de Farn és, como recluta
Coloma de Farnés y contingente de Ultra- en depósito , substituido con el soldado del
1889 IBaudilio Guillamot Rosa ••••.•. { mar, por haberse substituido can el solda- tercer batallón del regimiento Infantería
I do del tercer batallón del regimiento 10- de Guipúzcoa, José Taules Meara, quienfantería de Guipúzcoa, José Taules Meura , causará baj a en dicho batallón y alta en el
1, • contingente de Ultramar.
\
c aia de recluta de la Zona Militar de Caste- Cuadr~ de reclutamiento de la Zona mil~tar
llón y en el contingente de Ultramar, por de C~st~llón , como recluta er; de.l?ósIto,
. _ . haberse substituido con el soldado, en si- substituido .con el reclu~a, en sltua~Ió.n de
1889 \Jalme MUDoz Garda....... .•.. tuación de reserva activa, perteneciente al reserva ~ctIva, perter;eClen~eal regimiento
regimiento Caballería de Tetuán núm. T7, Ca?allena de J:etuan ,. Jaim e .A m p osra,
Jaime Amposta................... ..... q u t e n cau s ará .baJa en dich o regi aüetito y
I 1 n l t a e n e l c o n t I n g e n t e d e Ultnunar.
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II [abril. ... 1 1890
~9 [abril. ..• 1 1890
18 labril. ••. 1 1890
24 [abríl., .• 1 1890
22 labril, ... 1 1890
29 [abril. ... 1 1890
I \C Ua d r O de reclutamiento de la Zona militarCaja de recluta de la Zona militar de Valen- de Valencia núm. 23, como recluta en de-. cia núm. 2.3, y en el contingente de Ultra- pósito, substituido con 01 soldado del re-1889 [Víctoríano Vidal Tomás .•,. . .•• • mar, por haberse substituido con el SOlda-¡ gimiento Infantería Reserva de Chiva, Josédo del regimiento Infantería Reserva de Vidal Martínez, quien causará baja en di-Chiva, José Vidal Martínez.. . . . . . • . . . . . . cho regimiento y alta en el contingente deUltramar.
'
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Alba~ de Albacete, como recluta en depósito,
r888 ¡Antonio Serrano Belmonte .••. .< cete, y en el c?nt,ingepte de Ultramar, por( sub.stituido con el de l~ misma. ZONa, Mar;
haberse substituido con el recluta de laf' celtno Quesada Palaeios, qUIen causara
misma zona, Marcelino Quesada Palacies., baja en dicha Zona y alta en el contingente
de Ultramar. '
J Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de AIi-) de Alicante, como recluta en depósito,
cante, y en el contingente de Ultramar, por substituido con el soldado del regimiento
1889 [Iosé Ibáñez Torregrosa ....•..• { haberse substituido con el soldado del re- Infantería Reserva de Denia, Rafael Vicent
gimiente Infantería Reserva de Denia, Ra- Pastor, quien causará baja en dicho regi-
fael Vicent Pastor. •• • . •• . • • . •• . . . . . • . . miento y alta en el contingente de Ul-
tramar.
1
'~'Regimiento Infantería de Albuera or ha_~Cuadro ~e reclutamiento de la Zon~ militar
1889 Rafael Montes Ferran.......... bé 1 li d 1 b fici d' Pl t de L érida, como reclutas en depósito, apli-J Rí F á d rse es ap ica o os ene IClOS e ar .3 1 ., 1 duan us ern n ez ..•••..•.. ) de la vi t l ' 1 cados los beneficios de la Vigente ey e( e a vrgen e ey e reemp azos.. . . . . . . • reemplazos.
, ¡caja de recluta de la Zona militar de LéridajCUadrO de reclutamiento de la Zona militar
Agustín Sarrando Solé y en el contingente de activo, por ha- de Lérída, como recluta en depósito, apli-
. • .• •• •• • b érsele aplicado los beneficios del arto .3 1/ cados los beneficios del arto .3 1 de la vi-
de la vigente ley de reemplazos. , . . .. . . . gente ley de reemplazos.
'J é L 11 M ~R . . , , ¡CUadrO de reclutamiento de la Z011a militarI os eca arcos. . . •• •• . • • .• egímíento Infantería de Albuera numo 26, d L ' id 1 t d Ó It a 11'
o • " e en a como rec u as en e s o -1889 \Mlguel Artigues Pons.••..•••.. ~ por habérseles aplicado Jos beneficios del dI' b fici d 1 t PI d 'la PV1'
J . t D fí J dá 1 . ca os os ene IClOS e ai . .3 e -, acm o eu or n.•..•• o. .• . arto .3 1 de a vigente ley de reemplazos.. . t l d 1gen 'e ey e reemp azos.
!'C o d 1 t d 1 Z Tt d Lérid \Cuadro de reclutamiento de la Zona militar• o aja e rec u a e a. ena mi 1 ar e. n a, 'de Lérida, como recluta en depósito, apli-José EStIV111 Salva. . • . . • . . . . . • • por habérsele aplicado los beneficios del'! d 1 bei fici d 1 t d la VI'. . ca os os ene ICIOS e ar. .3 I e -arto .3 r de la vigente ley de reemplazos. . gente ley de reemplazos.
( (
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Caste- de Castellón, como recluta en depósito
José Cueala Sorpedra ...••••••• / 11ón, y en el ~o~tingente de Ultramar, por substituído c,on el rec~uta. )(llnu~l M.elinahab~rse substituido con el recluta Manuell Burdeus, qUIen causara.baJa en dicho Cua-
Melina Burdeu.. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . dro y alta en el contingente de Ultra-
1889 \ mar.
¡C
. . . ~cuadro de reclutamiento de la Zona militar
aja de recluta de l~ Zona militar de Caste- de Castel1ón como recluta en depósito
11ón,y en el contingente de Ultramar or .,' . . ., .Juan Roca Bayán.............. h b b tít íd 1 li . d J Pd l -substitu ído con el Iícenciado del Ej ército
. ~ e~s;e su s 1 UI o, con e rcencia o e Juan García Pablo, que causará alta en el
. Ejército, Juan García Pablo •...•••...••. , contingente de Ultramar. '
·c . . . Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
aja de recluta de la Zona mll!tar de Caste- de Castellón, como recluta en depósito
llón de la Plana, yen el c~nt~ngente de Ul- substituido con el soldado de la Reserva1889 [Iosé Clausell Grau......•...•. ~ tramar, por haberse SUbStItUIdo con el sol- d V' Al' d G r L f t
. , e lllaroz, eJan ro arcia o on ,
dado ,de la Reserva de Vinaroz, Alejandro quien causará baja en dicha reserva y alta
García Lofont.. . •. • • • .• •• . • . . . • . • . •• • . en el contingente de Ultramar.
, \'Caja de recluta de la Zona militar d~ Caste- Cuadro de reciutamiento de la Zona mi,Ji!:r
11ón, y en el contingente de Ultramar, por de C~stellón, como recluta e~ depósi o
1889 IFrancisco Agut Tina.••.....•••¡haberse substituído con el recluta Francis- substituído con .el recluta Fran~lscoLa10nt
co Lafont Domínguez perteneciente al Domínguez, qUIen causará. baja en dicho
, mismo cuadro de reclutamiento... ..••.• ~~~~~~ y alta en el contrngente de Ul-
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!. o • \CUadrO de reclutamiento de la Zona militarC ap de recluta de 1:,- Zona mílítar de Calata- de Calatayud como recluta en depósitoJUan Yagile Aparicio... •. ••••• y ud, y en el c~m~mgente de 1!ltra~ar, por\ substituido c~n el licenciado del Ejército,h~be~se substituido con el Iicenciado del¡ BIas Bueno P érez, quien causará alta en elEj ército, BIas Bueno P érez••.••••...•••• r contingente de Ultramar.¡. .. ¡cuadro de reclutamiento de la Zona militar. Caja de recluta de l~ Zona militar de Calara- de Calatayud, corno recluta en depósito1889 (Escolástico Díez Ornas.; , • • • .•• yud, y en el <:on!ingente de YItrar,nar, por substituido con el licenciado del Ejércitoh~be~se substIt~ldo. con el hce~clado del Antonio Cisneros García, que causará alta
, Ejército, Antonio Cisneros Garc ía.•.••.. " en el contingente de Ultramar. . .¡Caja de recluta de la Zona militar de calata-!cuad~O de reclutatll;ieI?-to de la Zona militarud, y en el contingente de Ultramar, por Calatayud, substituido con el de su cla~eAntonio Arcos Serrano. . •• . ••• haberse substituido con el recluta dispo- Gregario Gallego Ripa, quien causará b.a]anible de la misma Zona, Gregario Gallego en el mismo cuadro y alta en el contín-
Ripa.. • • •• •• •• .• . . •• •• • • ••• •• • • .. • • . •• gente de Ultramar.
o • • • Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de.la Zona militar de Belchi- de Belchite, como recluta en dep ósitosubs-
te, y en el cor;tl1~gente de Ultramar, por tituido con el disponible del segundo reem-
habe~se subst1tUl~o con el de ,su cl~se , plazo de 1885, Domingo Suso Aristoy,
Domingo Suso Aristoy, recluta disponible quien causará alta en el eo-aiingente de
del reemplazo de 1885. . . .. . . • . • ••• ..• .• Ultramar y baja en dicho cuadro.
. . . . ¡cuadro de reclutamiento de la Zona mili-
CaJa. de recluta de .la Zona militar de Bel- tal' de Belchite, como recluta en depósito
Alberto Gómez Izquierdo •••.•.¡chite, y en el ?o~tlngente de Ultramar, por substituido con el de su clase José Pardo
haberse su~stltU1do con el recluta dISPO?I- Garc ía, quien causará baja en dicho cua-
ble de la misma Zona , José Pardo García , dro y alta en el contingente de Ultramar.¡. .. ¡cuadro de reclutamiento de la Zona mili-CaJa.de recluta de .la Zona militar de Bel- tar de Belchite como recluta en depósitoTimoteo Serrano Gracia... ••••• chite, yen el ~on.tIngente de Ultramar, por substituido con' el licenciado del Ejército,h~be~se SUbS!ltUldo ~on el Iicenciado del Mariano Cristán Tello , quien causará alta
Ejército, Mariano Cristán Tello.......... en el contingente de Ultramar. . .
~caj a de recluta de la Zona militar de BelChi_¡cuadro de . reclutamiento de la Zon~ militar. . te, y en el contingente de Ultramar, por ~e ~elchIte, como recluta en ~ep6slt? subs-Victoriano Serrat Angle. • • • • • • • haberse substituido con el recluta disponi- tituido con el de su clase. ManaI?-0 Víllagra-
( ble de la misma Zona Mariano Víllagra- sa Gil, quien causará baja en dicho cuadrosa Gil : , .. .. • y alta en el contingente de Ultramar .
~cuadro de reclutamiento y caja del mismo de~cuadro de reclutamiento de la Zon~ militarla Zona militar de Belchite, y en el contín- de Belchíte, como recluta en d<:pósIto ~ubs-Fernando Gálvez Lapeña....... gente de Ultramar, por haberse substituido ti~uido con ~l de su cl~se ~ant1ag.o Aristoy
_ ( con el recluta disponible del segundo re- VICente, quien causar.a bajá en dicho cua-
emplazo de 1885, Santiago Aristoy Vicente. dro y alta en el contingente de U!t~amar.
. ' . . Cuadro de reclutamiento de la Zona mílttar de
Caja de r~cluta de la Zona de Vitoria, y en Vltoría, como recluta en depósito substítuí-
, o •• el co.nti?_gente de Ultramar, por haberse do con el soldado Feliciano Expósito Expó-
1889 [José Aguírregostía V¡daurazaga.) s~bst1tUldo c?n el solda~o .en reserva a~- sito , cuyo individuo causará baja en el ter-
\ t íva pertene<:l~nte al regl~lento In!antena cer batallón del regimiento Infantería del
del Rey, Felicíano Expósito Expóstto..... Rey y alta en el contingente de Ultramar.
(Cl:1a clr~ de reclutamiento de la Zona militarCaja de recluta de la Zona militar de San de San Sebastián, como recluta en depósi-
.. Sebastián, y en el contingente de Ultramar" to, substituido con el de igual clase Vale-
Juan Amachasteguí Agulrrezaba.é por haberse substituido con el de la misma' riano Zabaleta Errostagoiva, quien causará
clase, Valeriana Zabaleta Errostagoiva .. .J baj a en dicho cuadro y alta en el contin-
r . gente de Ultramar. . .
(
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de San de San Sebastián, como recluta en depó-
. . . . Sebastián, por haberse substituido con el sito, substituido co.n el reclu!a José Ir izar
\
JOSé Goítia Belt1a.•.•••••••••••¡recluta disponible de la misma Zona, José Gorrochategui , quien causara ~aJa en di-
Irizar Gorrochategui. .. , • .. . •. . • .. . •. . . cho cuadro y alta en el contingente de
Ultramar.
/
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I
. 'Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de .r;ecluta de la Z.ona militar ele San de San Seb astián, como recluta en dep ósi-
Tomás Aleorta Asti garraga. • • • •1 Sebasti án, y en el.co,ntlgente de Ultram~r, to , por h aberse substituiJo con el de su
por ~aber~e s~bstltUido con el recluta dis- clase Silverio Az ueta, qu ien causar á baja
ponible Silverio Azueta Garay.. • •• • ••• . . en dicho cuadro y alta en el contingente
18891 l de Ultra mar . '
I . ~' . Cuadro de recl utamien to de la Zona militarCaja de .r,ecluta de la ~ona militar de San de San Seb asti án, como recluta en depósi-Félix Olazábal Alcayaga ....... Sebastran, y en el ~0t;tmgente de Ultramar, to , substituido con el de igual clase Ber-, ( por haberse substituido con el recluta Ber- n~rdo Prada Sanz, quien catls~rá baja en\ nardo Prada Sanz, . • . . • • . .• • •. • • . • . . . • . dicho cuadro y alta en el cont ingente de
, Ultram ar.
( ., Cuadro de reclutamiento de la Zona de
. ,Reglml~nt? Infantería de Pavía, por haberle Antequera , como recluta en dep ósito
1889 [Emi lio Araada G ómez.•.••••••) substituido su hermano, recl?t~ disponible substituide por su h.n••to Feliciano:
. de} reemplazo de 1888, Feliciano Aranda que causará alta en el conting ente de
Gomez... .. . .• . • • . . . . . • . . • •• • . . • • . • • . . activo y baja en di ch o cu adro de r ecluta-
. nliento.
; . ' r , IReg!miento Infanter ía de Córdoba, por ha_rCuadro de. reclutam~ento de la Zona. milit~rJoaqull1 Martínez Beltran.. • . • •. bersele aphcado los b eneficios del arto .3 xl de Guadix, como ~ ecluta en de p ósito , apli-
) de la vigente ley de reemplazos .. .•..... .l cados los beneficios de l arto .3 1 de la vi-I t gente ley de reemplazos.
Edu ardo Mar tín Ch aves .......•¡caja de recluta de la Zor:a militar de Grana_\CuadrO de re~lutamiento de la Zon a mp~tar
Agustín [im énez García da, por habérseles aplicado los beneficios , de ,G ranada, corno ~eclnta s en depó sito,
. . •. . • . . del arto.3 1 de la vigente ley de reemplazos.1 apltc ado s los be neficios del art. .3 1 de la
Vige nte ley de reemplazo s.¡Batallón Ca zadores de Arapiles por ha'bér_ICuadro de reclutamiento de la Zona mil itarJosé Rom ero H ernández........ sele aplicado los beneficios deL art .3 1 de' de G ranada, como re clu ta en de pósito, porla vigen te ley de reemplazos ¡ h aberle aplicado los beneficios del arto.3 1
de la ley de reemplazos.
'Francisco Cabos BoU !Batallón Cazadores de Cu ba por habérSeles\fCuadro de reclutamiento de la Zona milita r
1889 ;Miguel Ortega Puerta~r....... . aplicado el art, 31 de la vigeflte ley de re- de .G ranada, como r.echlt.. en depósito,
......... emplaza s l a~ltcados lo s be neficios del arto .3 1 de la
, t Vige nte ley de reemplazos.
Antoni o Robl es G o '1 ¡Caj a de recluta de la Zona militar de Laj a Cuadro ~e reclutami ento de la Zon a militar
Miguel Márquez Ga~~;aez••••.. , por hab érseles aplicado los beneficios dei de Loja , ca m? re clut as en d: p?sito, por
•.• ..• , .} art. .3 1 de la v igente ley de reemplazos. . • ~abérseles apiicad o los b enefic ios del ar-r t ículo 3 1 de la v igent e le y de reem plaz os .
. ~Regiiniento Infantería de Granada por ha_\CuadrO de r eclutam iento de la Zon a militar
Satu rnino Ru ed a A guilar.••••• '( bérsele aplicado los beneficios del art o .3 1 de Laj a, como recluta en dep óti to, ap lic a-
\
de la v igente ley de reemplazos. • • . • • • • • . l dos lo s ben eficios del art o 3r de la vigente
, f l ey de reemplazos.
, ¡caja. de recluta de la Zona militar de Baza ¡CUadrO de reclutamien to de la Zona m ilitar
Lean Martínez G aleras . •• .. .• . . por hab érsel e aplicado los beneficios de! de Baza, como .re cluta en depósito, ~plica-
art. 31 de la vigente ley de reemplazos. . . dos lo s beneficios del ar to 31 de la v ige nte~ le y de reemplazos.\c aja de recluta de la Zona militar de Bada~cuadro de reclutam iento de la Zon a milit ar1889 Eus ebio In fantes Boza . jQZ, y en el coatingeate de Ultramar por de B:td~joz, co.mo. ~eclu t. IIn dep6sito,.• • .• • .•. . h?-berse substitu id o co n el recluta d isp o- subs ti tu ido con .~td,~ ígual cla se Juan Ga r-mble Juan García Ter r 6n cía Terr6n , q:o.1l1rt d eibeN1 ser aUa en él. \ • • • • • . •• • • • . • . " cont i n gente de U l t ramar .
._- - - - - - -
Año
1890
1890
MesDía
I
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. Madrid 10 de mayo de 1890.
'f' í'cuadro de r eclutamiento de la Zona militar
C aj a de recluta de la Zona militar de Vill,.- de Villanu eva de la Serena, como recluta
Lorenzo Pinto ~ga¡ nueva de la Serena, yen el contingente de, en depósitó, substituido con el recluta
.•• •• •• ••. • Ultramar, por haberse substituido con eli' J~an López M angas, quien caus~rábaja en
recluta Juan López M ang as '" dicho cuadro y alta en el contingente de
Ultramar ,¡Caja de recluta de la Zona militar de vma-¡cuadro de reclutamiento de la Zona militarnueva de la Serena, yen el contingente de de VilIanueva de la Serena, como reclutaManuel Ramos González. . . •• .. Ultramar, por haberse substituido con el en dep ósito, substituido son el licenciadolicenciado del Ejército , Fernando L ópez del Ejército, Fernando López Soltero, qu e
Soltero ' .' .. .•.•. . '. . • . . . . • . . causará alta en el contingente de Ultramar.
Caja de recluta de la Zona militar de Villa- Cuadro. de reclutamiento de la Zona militar
nueva de la Serena, yen el contingente de de V1Ila~ueya de .la ,Serena, como recluta
Victoriano Miranda Ramos .. ..•< Ultramar por haberse substituido con el en ~ep6slto, substituido ~on el ~01dadoAn7
Id d d' 1 " 1 1 , R tomo de la Calle García, qUIen caus araso a o e regimiento nfantena eserva bai l . . t R d Mé id
d M · ·..1 A io d ap en e re girmen o eserva e L' en ae eriaa, nton ío e la Calle García. . . lt 1 ti t I Ultya a en e con rugen e (e ramar• .
Caja de recluta de la Zona militar de Bada_ICuadro de ,reclutamiento de la Zon a mil~tar
joz, y en el contingente de Ultramar, por\ de B~d~Joz, como recluta en dep6~¡t? ,
Antonio Rastu~ Chamorro .• .• { haberse substitu ido con el soldado del re-ti ~ubstItU1do, con el sáo~d~do Juri ~u~llen
gi~ iento Infantería Reserva de Zafra, Juan t?R~~~r~~ld~Za~::~ al~~ae~e~ cr:!;i~~~~~
Guill én Sayago. . . • • . . • • • . • . • • • . • • . . • • . t d Ult
. e e ramar.
. ¡cuadro dereclutamiento de la Zon a militar
Caja de recluta de la Zona militar de Bada- de Badajoz , como recluta en depósito,
Cándido Romero Rodríguez ' { joz, y.en el co ntingente de Ultramar, por substituido con el recluta Juan Castuera
. •. • haberse substituido con el recluta dispo- Escaso, quien causará baja en el Cuadro de
nible Juan Castuera Escaso.. ....... . . . . • reclutamiento y alta en el contingente de '
Ultramar.
C ' d 1 t d I Z Tt d V'U Cuadro de reclutamiento de Villanueva de
aja e rec u a e a ona mi 1 a~ e 1 a- la Serena corno recluta en depósito, subs -
1
I nueva de la Serena, y en el c0!1tI!1gente de tituido c~n el recluta Francisco Calero1889 Manuel Gordo Hernánjez...... ~ Ultramar, por haberse substituido con el M t ' . , b . d í h
1 ' " ar ine z quien causara ap en IC or;c uta disponible Fr ancisco Calero Mar- cuadro y'alta en el contingente de Ultra-
t ínez , • . . . . . • • • . . . . . • . . • • mar.
'1
El Inspector General
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CABALLERÍA
INSPECCI(jN GENERAL DE CABALl,ERfA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes promevídos por los cuerpos de la expresada
arma, que á continuación se indican.
Fecha. de las¡ mismas
CUERPOS R ¡::¡eoLUCloN ¡::¡S
Día Mes Alio
T 1 { Se concede la continuación en filas, hasta finali zar el presente año eco-
a avera.. • . . .•• . • • . . . •• •. • nómico, al sargento de ese cuerpo, D. Manuel Otero Ramos..•••••
Se concede acogerse á los beneficios que determina el real decreto de
Reserva núm. J 8 ....•• .••..
9 de octubre último, á los sargentos Salvador Reyes Dios y D. Sera-
fín Correa Pérez, quedando en suspenso la concesión de reengau-
che, hasta que finalice el presente año económico y puedan ser ela-
sificados .................................................................. "........... , .........
Mallorca.................. { Id~~:ig~il~.:~ :~.e. ~:~~~~t~.~~ ~~~~:~:~ ~~. ~~~ .~~~i~~~~t.o:. !~~~ .~~~
V'U bl d { Se concede la ampliación de reenganche hasta finalizar el presente año
1 arra e o .•.. • ... .•• ••. . económico, al maestro de trompetas, Nicolás Cordero Alonso .••••.
Príncipe ...••••.•.•.••••••. , Idem al íd., Pablo Bustos Ruíz•••••••••• '.••• , ••••.•••••••• .•••••.
{ Se concede la continuación hasta completar en filas los 6 años, con
Farnesio.. . . •• . . . • . . . . • • • • • arreglo á 10 prevenido en el real decreto de 9 de octubre último,
al sargento Emilio Madrigal García.............................
Reserva núm. 17.•.•..••••.. \ Idem íd.; al íd. Rafael Romero Fuente........................ " •••
P , . { Se concede la continuación en filas con arreglo á lo ~ue previene el
aVIa.. . • . • . .•• .•• • . .. . . . . • citado real decreto, al sargento D. Manuel Bretón ajardo••.•••••f Se concede la continuación en filas, sin opción á premio, hasta Ce le
Alcántara.................. corresponda pasar á situación de 2.& reserva, al cabo de ese uer-.
.. po, Pedro Tenzar Cascales .. 11 ............ ,." .............. ~. P f , ................ ,. ......l Queda sin curso la instancia promovida por el soldado herrador, Ma-
Reserva núm. 14 . . . . . • • • . • • nuel Colás Romero, en solicitud de ingresar en la Guardia Civi!l por
, carecer de la estatura reglamentaria.•••••••••.••••••..••••.••• , •lDesestimando la petición hecha por el capitán de ese cuerpo, desti-
nado á Montesa, D. Antonio García Ortiz, referente li\l traslado de
Reina · su asistente, toda vez que por real orden de 18 de marzo de 1882 y
. • . . • .• •• . • • •.. .•• •.. arto 12.3 del vigente regiamento para el reemplazo y reserva del -
Ejército, está terminantemente prohibido el pase de unos cuerpos á
. , otros ................... "" ...... ......... 11 ." ....................... 11 .... 11 11 11 .. 11 ......... 11 ........ ,
{ El coronel del regimiento expresado al margen, designará un cabo y
Santiago ..•.••.•.....•.• , . • un ~oldado con dest~no al r~gimiento Reserva núm. 9, donde cau-
saran alta en la próxima revista..•••..••••• , •••••• , • • • • • • •• • •.•
9Villaviciosa ••••••...•••••.• 1 Idem íd., íd., con destino al regimiento Reserva núm. 6••• , .••.••• mayo •• 1890{ Queda desestimada la instancia del cabo de trompetas de ese cuerpo,
Vitorla , , •• • . ••. • .. • .•••• . . Ignacio Sierra Expósito, toda vez que la real orden de 10 de octubre
de 1887 prohibe Iss permutas ...•.••• ;, •....••••.•.•... ,. , •••••
Reina . .....••....•.••.•... ~ Idem la íd. de.l íd., Remigio Sánchez Crespo, que solicitaba permuta
con el anterior .. 11 ........... 11 .............. 11 11 .... 11 .................. 11 ... 11 ......... 11 .. 11 11 11 ..
~ Queda aprobada la propuesta de pase á situación de La reserva que
Sagunto.......... .••..•••. á favor de 14 individuos fué recibida en este centro el 4 del actual.
Farnesio .•••........••...•.¡Idem íd. la íd. á favor de cuatro individuos propuestos en igual fecha.
Rey. . . • . . . ••••. . . • .. •• .. .. Idem íd. la íd. á favor de nueve individuos propuestos en 5 del actual.
Numanéia •.•.•• ; •.. , ..••..t Id:~~~i .J~.í~:.~ :~~~~ ~~: ~~:~~~~~~~~~i~~~. ~~~~l.~,.::::~~~~~ ~~.~ ~.e.I
Numancia . . •• .. .. . •• . • . . •. Idem íd. la íd. á favor de cinco individuos propuestos en igual fecha.
Montesa .• • . • • • . • . . . . • • • • • . Idem íd. la íd. á favor de les dos individuos propuestos en 4 del actual.
Castillejos , • . . .• .. . . • . • . . .• Idem la íd. á favor de los cuatro individuos propuestos en 5 del actual
Princesa. . . .. . .. . •.•. . •• ... Idem la íd. á favor de los cuatro individuos propuestos en igual fecha.
María Cristina., . . . •. . . .. . .• Idem.la íd. á favor de los dos individuos propuestos en 4 del actual.;
Pavía. . . . '.' . . , .••••. , .•.••. -rdem la íd. á favor de los tres individuos propuestos en igual fecha.•.
4. 0 Depósito de Sementales.. Idem la íd. á favor de los tres individuos propuestos en igual fecha ..
Espa ña..; . . .• . . . .•. .. . ..••. Idem la íd. á favor de los 14 individuos propuestos en igual fecha.. _
Almansa....... ...•• .•. .... Idem la íd. á favor de los 12 individuosÓropuestos en igual fecha •••
D ósit d S t 1 ~ Idem la íd. á favor del soldado Alonso abrero Moreno, propuesto en
.3•er ep SI o e emen a es..; 1.o del actual. • •.•.••....••..•..•.••.••....• j. , ••••••.••• , •••.
-Escuadrón Real .•..•••.••.. •1 Idem la íd. á favor de los dos guardias propuestos tn J.o del actual. . .
{ Queda aprobada la propuesta" de pase á situación de .2." reserva) á fa-
Sagunto •. .•• •• . .• . •• . • • •• . VOl," del soldado Juan Pérez Bravo, remitida en 4 del actual •.••••••
Tetuán •....••••.. .••••••.•1Id~:~:.~~'. :'.f.a~.o.r. ~~: ~~: .~i.c.e~t~.~~r:~.i~. ~~~r.e:: •:~~~~i.d.a••e.~ .i~~~:
. { Queda alrobada la propuesta de pase á .2.'\ reserva afavor de los cua-
Santiago, • •• • .• . . • • ••••• .. . tro in ivíduos pr0s,uestos en 5 del actualc.¡; .................... • , ..........
Numancia .••...••.• , •• , •.•{ Iddcl :c~:~i .á. :~~~~ ••e,l.~~~~ . ~.~~l~.o. ~~~e:. ~.á.~~~~~,.::~:~~~:o. ~~. :
TI ' t Idem la íd., á favor del trompeta Fermín de San Pablo, propuesto en
a avera. a , .. , ¡ ........ j • .. • .. • igual fecha .• i ••• ¡ 4 •••••• i .... ¡ ................... .r: • ¡. • •. ". j 4 A a & , ••
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RESOLUCIONES
Día
----------------------------1
CUERPOS
Castillejos .•.•.•..••••.••. J Queda apro?~da la propuesta de pase á 2. a reserva, á favor de los
. . { cuatro individuos propuestos en 5 del actual. .••.... , ••..•.•.••.•.
Marí~ Cristina .•••.••.•.••.• \ Idem la ~d., ~ favor de los cinc? it~d~viduospropuestos en 4
0
del actual.
Espana .. ,. ....••..•....•.. Idem la íd.; a favor de los tres individuos propuestos en I. del actual.
Almansa... . . .• •• .. .•.•.•. Idem la íd., á favor de dos individuos propuestos en 4 del actual, ••• ,
Reserva núm. 8 ....•.•..•.. \ Idem la íd., á favor del sargento Miguel Tomás Iirnénez, propuesto en1 5 del actual .. , ..• ' •••..•...• , ...•.••.••••.•..•. , , ••. , ; . , •..•.
Reserva núm. 15 , •• , ••.•••• \ Idem la íd. á favor de los dos individuos propuestos en 4 del actual.
Borbón . í Queda aprobada la propuesta de Iicencia absoluta, á favor del soldado
...• , . , . , . , , . , ..•••. ( Isidro Bauza Prat, remitida en 4 del actual........ • •..•.•.... ,.
Talavera., ••....•.•••.... ", Idern la íd., á favor de los dos trompetas propuestos en 5 del actual•.
Reserva núm. 2 •••••••••••• í Idem la íd. á favor del cabo Segismundo Ciudad Buitrago, propuesto
( en 5 del actual ••• ' .....•......•....•••..• , ...•.•....•••..•.
Santiago í Queda aprobada la propuesta de pase á situación de licencia ilimitada,
••.••••••••••••.••• ( á favor del herrador Miguel Iiménez, propuesto en 5 del actual. ••.
t
Idern la íd. referente al trompeta Enrique Malo Estella, que ha resul-
Alcántara , • .•• . . .•• .•• •. ••• tado recluta disponible y debe causar alta en el Cuadro de recluta-
miento de la Zona núm. 38.. . .. . ............•.. , •...•...•....
) Autorizando para que se les expida certificado de libertad, con arre-
Ta1avera ...••••..••...•... '/ g!o á l? preyenido en la real orden de 12 de octubre de 1887, á Ios
. CInCO individuos propuestos en 5 del actual. .•••••••••. , .•.••..•
Pavía.•. ' ..•......••.....•.í 1d:~~~i.~l.~r.o.~:~~~ .~o:~~rt.~ ~~~~t.í~.~~~~~~~j.e~: :.r.~~~~s.t~. ~~ .5. ~~:f Se ordena la baja e? ese regimi.ento ~el soldado Nicolás Cascarosa
Rey ..•.•••.. '..•..•••.•...• ¡ Laguna, por habersele concedido el Ingreso en el Instituto de Ca-
\ rabineros y destino á la Comandancia de Murcia.•••...••.•. , •.••
VilIarrob1edo...•.•.•••.•..• , Idem íd. al íd. Agustín Díaz León, con destino á la de Algec1ras......
Barbón. . •• . . • . • .• • .. • • •. •• Idem íd. al íd. Rafael Cíntosa Hurtado, con destino á la misma.•.•••
Príncipe.•.....•••••.•..... \ A~t~r~zando la baja del soldado Rosendo Ros Canals, que ha resulta-( inútil .•••••••••••• ~ •••••••••••• f ...................... • • • • • • • •
Barbón 1 Idern íd. del íd., por íd., Ignacio Bisbal Cuadros .
{
Idern íd. del ra., por íd., Francisco Iuca Gascón.•••. , .•...•••••.••.
Alcántara.................. Idern íd. del íd., por íd., Miguel Cegarra García .
Idem íd. del íd., por íd., Salvador Guirao Bernal. .•.. , ••...••••••.•
Tetuán .•.•••••.•.•••..•••. , Idem íd. del íd., por íd., Jerónimo Reig Barreda ••••••.••••.•...•••
Mallorca......... .•..•.• •.. Ideru íd. del íd., por íd., Antonio Martín Delgado •..•.•..••.•.••.
Almansa ,........... Idem íd. del íd. por íd., Angel Caberín Larraide................... 9
{
Idem íd. del íd., por íd., Aurelio Rodríguez Esteban .•...•.. , •••.••
ArIabán •••..• , • ••• . . •. . • .• .Idem íd. del íd., por íd., Mateo aqueta Arcaute.....• , •.....•.•...
Idem íd. del íd., por íd., Agustín García Delgado•.•.. , ....•....••.
. '. l' Idem íd. del íd., por íd., Eduardo Javato Ladesa ..•......•..•..•...
Villavicíosa .•••••.••. , . •. •• Idem íd. del íd., por íd., Clemente Sánchez Torres .••....•..•..••.
. . Idem íd. del íd., por íd., Manuel Flores Boya , ., •.••.•••.•..
Gah?la...••..•.•.•.•..••.. Idem íd. del íd., por íd., Estehan Otero Babia ..........•........••
Santiago....... •.•••.•.•.. Idem íd. del íd., por íd., Francisco Careaba Morillo ...•...••..••••.
A~fonso XII ..•• ,. ..•.•.•... Idem íd. del íd., por íd., Francisco García Cabello... , .... ' ...•.•• e
VIIlarrobledo • .. . . • .. . . . . .. Idern íd. del íd., por íd., Antonio TrujilIo Bolea .•........•...•....
¡Idem íd. del ra., por íd., Sebastián Arbonés Abelich.....•...•..•.•.Rey . Ideru íd. del íd, por íd., Francisco Ferrer Mestre ..............•.•.••• " ••••••• r •• • •••• • •• Autorizando la baja del soldado que ha resultado inútil, Francisco Ber-
C tameo Buera ••.......••.••..•..•....•.....•.•.•••..•.••••..•.
astillejos 1 Idem íd. por íd. del íd. BIas Solorzano Campos ..
Sagunto í Idem íd. por íd. del íd. José Mateo García .
........... : ( Idem íd. por íd. del íd. Ramón Alverola Navarro .
Sesma í Idem íd. por íd. del íd. Pedro Alvadalejo Hernández .
. • . . • . . .. . . . • • . . . . . . •{ Idem íd. por íd. del íd. Antonio Gó mez Morales .....•..•..........
Idem íd. por íd. del íd. Valentín García Campillo......•..•..•...•.
Idem íd. por íd. del íd. Eustaquio Arregui Belaz ...•.. , ..•.•......
España Idern íd. por íd. del íd. Gerardo González Miño , .••.•...•......
..... . .. .. . .. . . .. . .. . •.. Idem íd. por íd. del íd. Román Zaragoza Artao ..
Idem íd. por íd. del íd. Nicolás Iza Arteaga....................•...
Alb 1 Idem íd. por íd. del íd. José Lornbire Larrañaga ....•..............
uera , ••..•••• , ••••••••• 1 Idem íd. por íd. del íd. j osé Miguel Arza Larraza ..•••.......•.•...
Reina l Idem íd. por íd. del íd. Juan Clemente Puch...• , ..•......•.•.•...•
•••• fl' ••• d F . O P'M ' Idem íd. por íd. del Id, rancisco renga ítarea ••••••...•••••••.•
ontesa •••.••••••••••••••• \ Idem íd. por íd. del íd. Artimidoro Betanzos Villazán..•..•....•.••.
1
Idem íd. por íd. del íd. Luis Domingo Martín...•.•••••••••.•..•••.
Lusitania ••...•• , • .••• •. .•• Idem íd. por íd. del íd. Víctor Martín Miguel. ...• , .••...•. , •...•.•
Idern íd. por íd. del íd. Dionisia Huete Medina . • .• -.••••••••••••••
P . Idem íd. por íd. del íd. Ricardo Rodríguez EXpÓ3itO •••••.••.•••••••
nncesa 1 Idern íd. por íd. del íd. Julián Cabrera González ",
Pavía., ¡ \ Idem íd. por íd. del íd. Aniceto de Miguel Paredes ..•••..••• ',' •.••.
• • ••••••••'••••••••• ( Idem íd. por íd. del íd. Manuel Calvo ,Zapater •• , •••• ¡ ¡ • ¡ • ¡ ••• ! ••••
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Pavía•..•.•.•....•.•••..••• í-A-~-;-d-;-zR-an-íO-ds-~-.:-a.-~-~-~-~-.d-.e-:-.s-.o-.l-~.-a~-~-.-:-~-.e-.-~-~-.r-.e-.s.-~-l~-~-~-~-.i-~-~-.t-~l-.E-.n-.~-i.~:-~-~-.Qj-.-~-~-~I\,-I----l---
{ Idem íd. por í4. del íd . Pedro Sanz Millán .
R t d G d { P articipando quedar enterado del fallecimiento del soldado Manuelemon a e rana a.... .. TIC b 1
1
erue :;¡ ,rera.: . • . . . . . . . . ... ...•.......•...••......•.••.••..
Alrnansa.••.• .'•••••. ••••.•• , Idem íd. del Id, Miguel Comas Xlfró.....•. , " . .. . . .. . .
Príncipe. . . • . •... ••. . .. •.• . Autorizando la baja p rovisional del soldado José Martí Maus .. : •.•. .
Príncipe................... Idem la íd. del íd. Antonio Fernández Rojo ..
t
Ordenando la baja del soldado Ramón Re vira Llaurado, por pase á la
Borbón , , •. •• •. .•• .•• .•• ... Zona de reclutamiento de Mantesa, núm. II, en concepto da recluta
. en depósito , como excedente de cupo .
t
Se autoriza el alta en activ o, del soldado de ese cuerpo, Francisco
Alfonso XII......... ..... .. Flo~es, ~oreno, á que se refiere la comunicación núm. 18 de 22 de
" abril último .
. ( Autorizando para que sean nombrados herradores y forjadores de pla-) 9
España. ••• ..•••· l ~~t;~t. ~~~i~.i~~~~.:~~~~~~~~s. ~~. ~~~~~~~~~i.ó.~ ~~~~: !.~ :~~~~.~ ~~:I
t
Se autoriza para expedir certificado de libertad con arreglo á la real
Santiago. ; . . . • . • . • • . • • • • . • . orden de IJl de o~tubre .del 87 <C. 1. núm. 428), al trompeta de
. ese cuerpo Antonio PadIal Mart ínez .. ....... ..•.•...•..•.•.••..
Re O ta de Gr n d { P art icipando quedar enterado del fallecimiento del soldado Pedrom D a a a........ P é O trez r ega. •• • • •. . •• . . . .• • • • . • . . . .. . . . .. • . . • . . . . . . . . • . •• . • •
Alb ~ Queda aprobada la propuesta de pase á l.a reserva á favor de los 3
uera •••••...•• •....••••{ ind ividuos propuesto s en 5 del actual ....•.•..••.......•........
Escuela de Equitación 1 Idem la íd. á favor de los 6 individuos propuestos en L ° del actual, . .
Academia de APlicación .••. { Id~cl ~~:~l~ :~~~~.d~l. ~~~~.~~~~~~~ .S.á.~c.~~z. ~.a~.ó.~,. :.r~:.~~s~~ .~~ .I:~ ,I
M 11 - { Idem la íd. á favor del cabo de ese cuerpo, Eniilio Vialart Benlloch; 'a orca................... t 4 d 1 t 1 Ipropues o en e ac ua .•.•••.••••....••...••.......•.... •...
I I
Madrid 9 de mayo de 1890. El In spector general,
Soria Santa Cru{
IMPRIINTA Y LITOGRAFíA DEL DllPÓSITO nK LA GUEltll
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